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Se convoca, por acuerdo del Directorio, aj 
i todos los señores que componen las JuntñS-MU'| 
? nicipales y orpranixadoras de los diez distfiíos| 
'd e  esta capital, para que concufraa_el jueves235 
. del actual, a las ocho y media de ia siochp, ai 
Círculo Republicano de la callé de SalinsÁi s 
fin de que cada'un a de qstas juntas de&igne’, 
bien a su presidente 6 n un delegado, para que 
a integre la Comisión genere! organizadora de
I En el pueblo de Cártama se celebró anteayer ! 
domingo el mitin de propaganda republicano-1 
socialista anunciado.
Hoy DEBUT de 
BXITO extraordinario de
L A  F E A  F
P A L ^ g S i l A
B E L
o n n t ñ k n
L Ú P E Z  y 
f G U L A S .
N otables malabaristas 
8 É T I L D E  A D A
Comenzó el acío a íü una y media de la tarde |  :  ̂ i a x j i
con una concurrencia ,éndrme, pues hábían ácu-l renu^cm dé Maura y la visita de Azcaraté â ^
wvmio.v,M» _ ______ __ — dido, además de los socÍos*del Centro Repubii-|Pa1ácÍo' y que la segunda, suceso nuevo no so-1
& - é - í f '  cont'Müa ru"',nrn> =:? |  provincia cano Obrero, ciiyo mitiíero pa a de 3' 0. infini-1(b én España sí qüe esí ios países más adelante- 'I
dad deco!o .c .i/trab3Í a d .r id = la 5 S la ™ in J d 6s , 1.ó s .  Kublemd,^ la p r » f a ,  ha ob, ' 
M-'  -'..c . ípreparatoria que 5S celebró el 18 del actual. Smedia..cídídaó V coloviéo 
^̂ •■■'u'ikíóR.' yAOí’ú®#'. r>e #.-Kí1o?,
»' i'iCv'}- V̂ íferto.
k ñ tñ E  nnoDánauicos
i El presidente de la Junta Municipal de Unión 
I Republicana del tercer distrito, convoca por la
i'presenté a todos ios señores que integran dicha 
 ̂Junta, para que concurran a la reunión que ten- 
■ drá lugar el martes 21~del actual, a las ocho y 
I media de la noche, en el Círculo de la calle de 
I Saiinás.
premios
Relación de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular para.el reparto de pre­
mios entre los áiüitinos de ias escuelas láicas, 
cpyo acto tendrá lugar el 11 de Febrero próxi- 






Este periódico monárquico publicó un 
notable artículo del que eremos oportuno í ‘¿í 
reproducir el siguiente fragmento para q u e j 
los lectores se enteren; |
«Entre las varias muestras ofrecidas aU oojjjogé ggpada Mendaz 
lector, del abominable contubernio de libé- f Don Antonio' pHver Osores 
rales y revolucionarios y  de su sd/:ú?/r/í2 c o - ' Don Manuel Oiiver Román 
labor ación, La £)ooca presenta la deVolu- ■ Don Antonio Martín Ay uso 
Ción de ios bienes de Ferrer, decretada, en y además, 18 camisetas para niños y tres pipzas 
vida del infortunado Canalejas, por el T ri-i de maliorca, de 7‘50 metros cada una, para 
bm al Bu premo de Guerra y Marina. I t ^ o<s+a«f« aicUr,+-,c m
Conviene transcribir el párrafo entero: ¿ “ " . « S  ' ’
«La devolución de los bienes de P ^ ,   ̂  ̂ , | , , | | - |V ; . -
el haber dado el Consejo Suprem o4e Que- --------------------- ------------------
fra y Marina ese acuerdo, precisamente ; 
cuando se acabába, de presentar una recia-i 
mación formal de indemnización contra ’ 
aquellos bienes; el dar pretexto, a  que se ; 
diga dentro y fuera de España que se ob - ’ cediendo con él pescado 
tuvo un.principio.de revisión moral d é la  ; Repetidas y numerosas veces se hanacer- 
seiltenda; el haber vúelto a la drcuíáción, cado a esta redacción personas de direreníepo- 
bajo el amparo y por la voluntad del Poder lición social,  ̂ quejándose amargamen -
püblico óe Áspaña, psa obra de propágán- y Sin que,a juicio de núes
da disolvente, esos libros encaminadores a - r
Alameda de Carlos aí Baaco España)
Éí salón predilecto de la alta sóciedád malagueña. ^  prog, ama escogidísimo 
Éxito sin precedéníe de la suntuesg película artística,
L M  P B S Á D Í L L Á  /
Obra .eablime* ;¡Qrsn atracción! En brevé huevo Süeésb -de ,aj;te_
ediatas, de Gásnpanillas, de Alhaurín el Gran-1 decido a circunstancias excepcionales y ex- ? 
de y Alhaurín de la Torre. ’ Itraordinarias también, y que Ja  una no podría ;
Ocupó !a presidencia donjuán Prieto. Negre-| explicarse, sin la oíra.qua precisa relacionar las ; 
te, presidente del Centro Republicano de Cár-|dos, que áquéíla es la causa y, ésta el efecto, s
tama, teniendo a su derecha al alcalde del pue« |  que segurapieníe ni éj rey hubiere llamado a! •
b!o, donjuán Rodríguez Ramos, a los presiden-1Sr. Azcáraíe, ni el jefe de la conjunción,repu-1 
tes de los Centros Republicanos de Alhaurín el ibltcanotsocia’iista habría acudido a. Palacio, si \
Qrandé yAlhaurin de la Torre, dqn Juan Se-1 Maura rio dimita, si Maura con la retirada .de su |    , .
rrano y don Jdsé Sánchez, y ú sü izquierda a|renu}ic|a no hubiera dado a entender que la co- '^^¿^03 rumbos en la gobernáción de esta país? de, la Ácadei^iry el cónsul de* Colomma 
don Pedro Gómez Chaix, don José Martín Gó- -rotla háfcíaféctlficado, y^i no lanza, su soflama ; SM !á RévÓlUdón dé 1688 éo se comprendéis rPéféáf SafnidemtOvén reprasentactóit aet Pv 
mez y dori Rafael Manín, de Málaga, a don Mi- f apo.stólico él Sr. Pidal.  ̂ ^éy el püeblo inglés, río sería un pueblo' có'nsu'ár asttericahó que acenpía su in^erveiiLwu
guel García y don Antonio Castillo Cantos,^ La llamada del Sr. .f^zcáfate a Palacio, des- abismé del progreso y de la Ilbaríad, ni dísfru- en él movimiento americanista, 
concejales de Alhaurín el Grande. |pués, dé la reunióri- dé las mmórías conserva- bénefteíos de la paz y del trabajo. I El secretario dió cuenta dg los bnbasjea^Rc
Él alcalde asiste en representación de la au-|dotas en el Senado, después de la nueva postu», y  ios descendientes de áqúeíios pufitanbs que tos públicos realizados por Jd Apade^m aar 
toridadi ira  del partido máurisía, o nó significa nada, cd- funda!oh én los Estadoá Unidós la libertad re- él áño úiíMO con motivo dé^
Abierta la sesión por el señor Briéío, k t íe is a  qué no és posible admitir por el mismo pre^ sentaron los .címléhtos del nO-áméricaho y de los proyectos^d^
usó de la palabra doh .Francisco Garda, secre-|tigio de1as inátitúeloneSr o significa algo qhS|j^as civiüzaáo de todos 
tario del Centro Republieanó de Cártama, quién i  está en la conciencia de todps, que no es de í’pf¿¿tarían el más étnin 
saluda alas comisiones, dé Málaga y dé io á |á p » c ió n -^ - ‘'*—  ̂
pueblos representados en él acto. IfíorMaurá.
el reglo
Como delegado de la Juventud Republicanaibfá.pifniaiíócido cerrado a íá réprésentadóñ jgde Málaga, se felicita de asistir a| aúto,v el pn-s. v.._-ij m n .
pomos l  l s isi s, e l    i slápíf^d ncieríam enté parala conducta del se' |pj,¡'g gj consiguieran que nuestras prácticas dé sicióírde .otros Céntros dél minino Cádiz;," w y . ^ . '1. .. . , , - 10' Económica de Amigos del fm s que proyecta, I gobierno de transfQrmiírán, éü s
ISS i F?ar\cñii éttiíi a1 «AnfíHn
nueva era
éxtfáfió hasta .aquí a las |cómsnzáse en Espa a, que el se tido de nuestra 
r i  alcázar na- pQHtíca cediese el baso ál esDÍriíU aua im^
__, j j . , ‘ eé t ci  deipg^g gjj j  ]
¿ «la mAs gehürná democracia, y é! Sr., Maura con
mero que se celebra después del triunfo obte-® . - ..
nido por la conjunción republicano-socialista 
impidiendo ia vuelta de Maura a' poder.
Dice que el jefa de las dérecims demostró su Hberafy é o f  íá f^ieMáción más éemocrá. 
Ineptitud para gobernar cuando la guerra de|jjgg ¿(e¡'{tro de la política nbetal monárquica 
Meliüa y evoca la raémona.dé las víctimas que^ . . r. . . . . ..
sucumbieron,, tanto en Africa como en Cubay
en Filipinas.
 é] p   pí tu q e 
la libré ínglatérrái espíritu dé cuF 
. ^ i A «V. j..-..gfésó, de ídleráncfa, de müt'uó res-
su'actitud ha moílvado Jue él poder dé"|pdto y  cbhsideraci^ todos, y no de odios, 
nipstre sus simpátíás por. uhá pdlfticá y  ppf IJjj’éA n! de exíeríhinio.
una orientación.dén.tro,dé esa po ppf la p c - | gg  nó^ orden
„es incompatible con ía !a elef^món
radeatp  de ia política n^ rai monarquic^ ipresidénaaf reaíizada fiade dos dial en P'
Y lo îngiA^r, J o  verdfmera^ puesto de relieve una vef nfás éúáíl acer­
tadamente las democraGias látuias saben ejefeiIdel caso es Jué el Sr Maura pidió una rectífi- f
constituir deaíro de sü sénb dos séccioiiés eS« 
pseiaímente dédícadas á los problomas póHíicos 
y éconómicóy dé América y AfriCa, sectíhdandq 
además é! acúeirdó de lás dos áítimás Asambleas 
hácibnáles déÉddhómicM dé Madrid y Barce­
lona de cuidar pártfcuiarmenté dé lá, prtítéccjóñ 
debida á ios españoles que vi^ah fuéra dé Es- 
elección i paña. , ,  ̂ ,, i , ?
Francia I También se dio cüeflta dél feiíz m io  , dé los 
acuérdos de lá Acádernia Hispaho,-|ímerió'ahg,dé
de lá Üdlombina dnüééhsé /dé obse*wa.UÍ*' . j  t LK*('Á'r»'r>V cflíC.sta í m in n Kje^cl-ava^í'*- - MoHó An í Uhrá nWr <?«<; tfá-
|cáción a la cororia, afirman Jo que, de no h a ^ -  ^̂ 3 ¿..ruchos en medio del orden más com-| W  á \
Es verdaderamente inaudito lo que viene su-1 Es
Si los gobiernos de la monarquía no protegie- |s^íeSa réctiíicación,é! abandonaría la vida pdbll- v VráTticandpl»^^^^ ”íáTlíber-
ran «a plutocracia, no tendrían que esquilmar aigg^ y jj} |g ggj-Qjjg jjj gj pgj.j-¡¿Q liberal h an rec-lP ^  ’ y P '
Í S S n  ^ e, comercio se des ¿xíwordína^ dm caso es que aquíj^ Lá vecina nación há páladü déla pfésidencia
ia“ i«a qu8 u . p u .b io> m ij,éq«e„ te  f u e r e s  a la  de Mr. Polacafé, alóla
ios
agrícGÍa, como el de Cártánia, viva arruinádo 
por los rigores del fisco y por él caciquismo I 
que lo agobia desde hace más de treinta años,
írvaaor y ei ĉ r Aiaura. Imás pequeña dificultad, y la .poderosa Repdbli-
La corona no ha rect fmado, porque ha l!a-|g¿ jg de Pórtugál,
rna(m.por el cpnír^m ,alSr. Azcáraíe; el p ^ i - ^  prosperéh, sé engraridecétt siendo
do liberal nona rectificado tampoco, p o r q u ^ ®  k . .
i é
anarquizar a la infancia y á la mocedad, 
aquellas A ventaras de. JVóno y aqu^l Pri­
mer manasgrito, hmvlúño& á î aníimiiita- 
rismo y de disolución, de laeuai ni siquiera cado’res a sus faenas, 
la famiiia se salva; ei haberse vuelto a po 
ner
bajos dé m ñ y
se dispuso que Sé édépiár¿.’3 5
sóhas extrañas a las
Hueívá iniciadofás del pensamiéhío
feélbldo instancias sobré éste pártíCiítaf, . . .
La Aáadehitiá gádltañá acordó tambiérf^ ésíá-* 
bíecér corféspiondéflcfáS qúa secundasen sú la-
pfOpágahdisía en álgiínas ca»*
.... ............... - j Exhorta a los trabajadores del c ^  i  hora en. estos momentos un prpgrama dém ocrá-|fJJ¿  in tr^ 'í's  cua ís  ^spañ^ por su forma dé piíalés dé América y ácepíaflas propuestas d^
viene obteniendo ío-lqua nutran íasfuas del parudo republicana CoiíLjg¿' ,^gg ¿g^,3p,.gf{gQ qyg'el '«Gobierno es ' iwíca írísíe^exceDdón sé hállen Centróá deí Ecuador paré honrar ép nuestra
_.._,qu8,a juicio de núes-g vuestra unióq sabréis haceros respetar y llevarigg^igjgg^ y ¿ambio el partido conservador haf f4n,ó¡.oi,jgñ,¿ni;e disoii^stos oafa el sróbiernó dé Pénínsúíá la mémória déi gran f poeta y . é|ta? 
tros denunciantes, exista una causa lógica caríameno concejales que osLectificado porqué ha éti las zarZas d<̂1 , m ¿duaciónde poderes dista escuatqríanó, Qlraedô ^̂  ̂ fué de
lo justifique. |  dependan. , - . a a Icamino todo el oagaje liberal que tanto s f ‘‘s «‘ JL u, g s¿orémama las Cortes de 1812. Además sé estimo m
Es natura!, que en tiempos tempestuosos y I Cuando vengan elecciones, conceded yues-J|g,.2¿ en prestarle el Sr. Cánovas dal Castillo, x g’ réoréseníacionesI cíente fundación en Sevilla dé úna spciédad h-
queporelm al estado del mar no sálenlos pés I tros votos a candidatos propios y despreciad el i  ¡̂ g rectificado porque da partido conservador 13 ¿„rácier hoóumr  ̂ i  bre dedicada a éstudios históriccsámericanisi'
e encarezca elpreclo del] dinero que en^algur^^^^^ l ó ^ r t o  ca-|g^^,^3tgg gj soc^^ Y convenzan basa del Archivo; dé^ I
colaboración da doctos .inyestigadoref y ̂
déla América latina:. Ultimamente sé
- mismo, toda vez qué a ía mucha demanda dej ciqiie a Jjrmradps p b ^ ^ ^  de teste pueblo p a r a l g „  pnitido reacdObarlo con vkías al I _  , „ _ - ¿ P'ob r̂naV sin el óuebio ni
con la garantía del Estado, en las ma- ®ste género en el, mercado y la poca existencia, ? que fueran a prosiiíuir en Má,aga él derecno de I  ggj.¡{gg^p^o por lo m^os^^a ios S ,,
no
- CL>i& l« •}£ Cli CilillC* L<'’̂LC4LIv/« vi* IClO. iilC* S> . ‘ . , -  ̂ X , *
de las generaciones en formación aqú 1 préciqs han dé encarecerse; «psfo
libro, E i i3 ro  p  el adolescente, segando justifique esta demasía da precics j Fundad e^cúJas
. . «Unión católica, y el Sr. Maura también ha rec
y cooperativas en vuCot¡o|^|jj¿g¿Q pgj-qyg jjQgyjjg g gg ¿..sa, corno 
^ ü  u r . cuando” en tiempos de bonanza o buena,mar Jan-1 Centro y procurad con iodos vuestros actos que |gQ3|,gp{g anunciado, y continua en la jefátur^
libro de leetard, en que re rre r  hace ¡a mas jgg ignchas pesqueras como los vaporciíos | np se diga en el extranjero que los españoles i  ppj(j}gg qgg hasta ahora vino ejérdendo. 
caluíOáá apología de la viOiencia y d ^ ia  qua ge dedican a estqjndüstrla, traen pescado rtienen los gobienios que se merecen. i  Paso por alto la falta de respeto ho^sólo a la
propaganda por el hecho; el haber acogido más que suficiente para abastecer la población^ | , MigUéí G arcía Benílez |resomdohes de laeoroha, sinó al librefundona-
en esa forma uno da los más vivos anhelos a un precio, equiblííy.Q.;, ,qu.edándQie3 42 . , I>oe.©íiés do sf Íií4ir a ios f.^unidcs.eTnotnbfelmieotp de íás Cortes que Impireába la fenin i
' lyí-ovira porque parecía un poder qut
contra el pueblo, de que España es üíia naciónitores u .̂ .« ■"■"'■>¿.,,,.41. aklá qndé--- ~ . «acentuaron las simpatías en favor déla fapcier
dad Colombina onubense que prepqra. trabajos
dé! anarquismo universal, ¡a pesar de ío género para !a exportadén aotias.ppvrucias. |¿ g  republicgno.^^^^
cual sucumbió el pobre Canálejas, ante el  ̂ Mosotros. íratándose de un asuntq dé ca‘4 ía -ijj3|.g ^ ^ . ^  Alhaurín el Grande,
odio de un anarquista! ¿no será una rhúes- hsimo interés para la población, ,_ hemo^ ^a.iado; qg¿ ggigi-á brevemente de la palabra, paro, 
tra, sangrienta y espantable, de !a oo/aóo- las causas que, motivan tal ̂ eya-;^,^^ lg ggggggj-jg gg circunstancias tan
ración sórdida y  preníiosa de revolado- os^a'veri^uad^^ e uqu o ^difícijescomólas que atraviésaelpuebloespa-
nanos y  gobernantes?.^  ̂^ ^  Que en tiempos normales dd már, casi siem-1 ̂ '^Lg j.gp^gg55g mauristá nos llevó, en 1909 al 
Fíjense bien nuestros lectoies en lo que pj.g pgj. jp general, se pesca y se arriba a estef ¿g gg abismo, y hace días nos amenazé
ese párrafo representa, sin que quepa o a a  pggj.(;g pggggrjo coa exceso suficiente el í ̂  gg^g^j-glg pg¡. culpa de! funesto político 
interpretación que la puramente literal, la .'abastecimiento déla pbbladórf. _ ? mallorquín.
que se desprende del texto. :j Que el motivo de 13 elevación de precios no| Dice que solo ve injusticias bajo el régimen
En ese pári'afo se acusa al más alto tr i - ; es otro qua la uiayoría de! pescado que tjaen |  ggj.gg} y qgg |g gjggg obrera aspira a que aqué- 
bUnál militar por él fallo én su esencia; por Jos que a estas faána^ se dedican, sobré todo elijjgg desaparezcan, mejorándola sociedad- 
la ocasión en que se emite; por los efectos ' períenaciante a los vaporciíos, es «xportado a |  participa de ciertos optimismos y cree 
causados Dor íá sentencia .J otras provincias por convenirles así, indudable-; g^g |g pgij^jcg pheral no se desenvolverá en 
^  mente, a las sociedades industriales que enjJjgjdgg digtintos que la conservadora.
que. como. Francia.y Portugal, tía llegado a su 
mayor edad, a la plenitud y a la madurez de sú 
vida poi í c i;.
¿Responderá el actual Gobierno a las espe­
ranzas qü el anuncio dé iá próxima presenta­
ción de grandes reformas en el orden legislati­
va a h cno eoRcebif a mis parte de la opinión?
Pí río helóos de verlo y pronto hemos de 
s b también si han desáparecido áqúelloe 
obstáculos tradicionales con qué tüchó hasta 
ahora toda aspiración sinceramente democrá- 
tica
que se supone
_____ i “ lo¿ proletarios agrícolas que se
, ^  , V, - t, K „ „ Áí C r Nos parece muy justo que cada persona O en-;: B-,rupen para, defender sus intereses,
solventes; y, por ultimo, por haber saíjsfe-.: |;}(ja¿ pj-gggj-e ggear el mayor produjo posible | trabajadores deben despreciar lasinsi- 
cho (se refiere Siempre el aríicunsía al fallo : de £U negocio, pero más justo, infinitamente; ^jgg y pgj-jjgj. jiedo temor a los caciques, per- 
del Tribual) los más vivos anhelos del anar-¿más, lios paráce que no sa encarezca la vida, | manenciendo unidos.
I que es el pMincipio esencial de todo el organis-quismo
De todo éso  ácüsa el órgano consevador|bio económico de la- población, máxime cuando,: 
Querrá y  Marina, ocurre, la clase más perjudicada,
Antonio Castillo Cantos
Lamenta que !a mujér no acuda a los mitins
iSr. Maur ,    
quería imponerse a los demás poderes del Esta 
do, al poder moderador y al poder parlamenta 
rio,; y digamos algo da la sórdida colaboración 
de los liberales y de los republicanos.
.¿No sé trata, no, de dería participación de 
los republicanos en los oficios de gobierno. Se 
explica eso da la sórdida colaboración didando, 
por ejemplo, qué los liberales suprimiéronlos 
consumos pára complacer á íds republicanos 
Pero ¿íip sabemos todos que el partido coíiser- 
Vadór én 1934, en 1907, y  én 1909 planteó el 
problema de la abolición da tal impuesto, inició
Stt resolucidn, y qiiiso Uegar ál niismo resalta ha dicho que en eHonao de todo él
do, siquiera por otros procedimientos, más ¡esi p ghi ma español no hay más que dos cuestio- 
vos para él país. AW esta la obra Jei Sr. Q  ma  ̂ cuestión de miseria y una cuestión de
Sr. González Besada, y del irnsmo o., y eg.exgcto, porque aliviando lámise-
Vero se celebra, es ” ciéríó. en toda Españafc« 
aquella grandiosa maJfesíadón ,de 7 d e  M á y o | S
de 1911 en qüe la Gónjunción repiAlicano-so-1  pgj.^ gj gj.j.gj, g^ ^gg jg gipqgj-quía; pueda
dalista expuso a los poderes públicos sus aspi-1¡aggg-jgter tamaña empresa; la monarquía vive
dé ttanscendenciá sobre la Rábida y éJ descu­
brimiento de América.
CRÓNICA INTERNACIONAL
Esta semana es semana de j'útííío para los tra-E x s to e n  ía España contemporánea un yjgor una
a murió casi olvidado de todos, un hom-|,J,{ „„k!„
bre iiue habría podido salvar a nuestro país, si 
0'  goberns ¡íes hubiesen querido inspirarse en! 
sus docín Id3, y ese hombre, como ninguno de; 
vosotros Ignora, sa llamó Joaquín Costa.
Pues estos días, plagiando ai gran afágonés,| 
esconde da Romanones, el actual jefa del Qo-
raciones, entre ellas, supresión del, 1 • 1.x idel privilegio, la monarquía necesita e» cadalos consumos, y el Sr Canalejas presentó se -i r . ___________________________
Iq s®n-Jaéconómíade los hogares envuelve el abara'
tencia iodos ios daño más arriba e n u m e r a - « i  lanáaKíA nroótSsiL
vecinda 
la mi-
p k e  qué én Alhaurín el Qrand.e a cuyo Ayun 
tamiento de! pasca :io y en el udablé p pó to |tamiento pertenece, los, concejales de la con 
úos cania garantía del Estado. ide servir al público malagueño, hemos pod{d6 | junción vienen luchando en favor del
Los que con tan meridiana claridad selaveriguar que hace, ya algún Jíempo las auíori-irio y están.dispuestosamo desmayar en 
aventuran, no a  discutir, sino a condenar|dadeo tuvieron :que tomar medidas muy .enér- isíón que se han 
tíjn íírpFhsmf^nt^ tjn fíillo firms innoslíibls p r̂ái cohsrtsr lossbiisos ds^Iss. coríip t̂nisiSg JÓS6 iVlSftííl UOíHSZ
del más alto Tribunal militar, ’son tos i? c»dM  m a histórico de la monarquio
mos que, para defender la conducta d e ll  “ S l b L S e r i a  “Gohiorno rrmsoruadnr ou o! nroro^o pAi-rf»f abastecerla. ^fse ponía en sus domicios, se debió aquella gran-uoDierno conservauor en ei proceso u e j é r i  j,^g¿g jg^g jggjg y jpgico. Pues paradógico|.,_^ -  j úudacia de ruesíros navegantes y al
y para censurar en el paroxismo de ia in-lparhce que en Jaén, por ejemplo, e s«  el p e s c a - nuestras armas, no a TiríüÍHdad pro 
dignación, a 'qu ienes analizaban la seníen-líioJnás barato que aquí, procediendo de nués-^ 
d a , no han tenido nunca otro argumento ¡tra  cosía, y efectivamente así es.
Siguiendo así vamos a perder hasta el clasi­
cismo que nos caracíerizaba allende otras í|e- 
rras. los boquerones, pues reciehteinenté sé han 
vendido a peseta la libra. .
Esperamos del señor alcaide evite, por cuan­
tos mediqs estén a su alcance, la exportación 
excesiva¡,del pescado, ya que tiene,ikecéde,nfe^g 
a que  ̂atenerse,y sobre todo por qué nuestra p'é- 
íiciórt es justa, razonable, y más que nada be­
que el de la santidad de, la cósa juzgada 
y la total y absoluta ausencia dé toda ac­
ción del Poder público en el fallo que con­
denó a muerte al reo dé Montjuich. Quié­
nes discutieron, no el fallo de aquel Tribu­
no!, que ésa si que es una indecente patra­
ña, para usar el lenguaje de La Epoca, sino 
el uso que hizo el Gobierno de la prerroga
ti va de su consejo al rey para  indultar al 
condenado o dejar que se cumpliese la sen ­
tencia, esos son unos desalmados, unos 
anarquizantes, enemigos y calumniadores 
también de aquel Gobierno,al cual se le in­
feria la tremenda injuria de haber hecho 
presión sobre el ánimo del tribunal.
i Ah!... pero los que ahora discuten un 
fallo del Tribunal Sup erno de Guerra y 
Marina, mediante elcual los bienes de Fe- 
rrer son devueltos, los que ahora ofenden 
simultáneamente a los jueces militares por 
haber s entenciado bajo la présión del Poder i 
público, y a los gobernantes por la preva-l 
ricación dé intervenir en la sentencia, esos 
no son ni desálmados, ni antimilitaristas, 
ni chusmá, ni calumniadores; son los pudi­
bundos correligionarios del señor Maura, 
los que por un sentimiento de aseo perso­
nal se apartan definitivamente de los libe­
rales para salvar sú pulcritud de la horren 
da contaminación.».
Digamos como el juez de La Pasiona­
ria:
«¡Bien puestas, de sobaquillo, 
y sin dormirse eb la cune!...»
Nü á los tribunales y ai Gobierno y al 
rey, sino al Verbo divino faltan los maU' 
rlstás cuando fio les daíi él poder;
neficiósa para toda la población,, que aplaudirá 
con entusiasmo cuanto en este sentido bagú. .:
■ %DE:LA
€Í® ia. CS®aB»tit¿isiáM
Abierta de bricé de l'a mañana a tres de i?; 
tarde.y de siete a : ■
pía
El poder r§al luchó en unión del pueblo con­
tra la nobleza, pero, una vez abatida ésta, sólo 
atendió a sus intereses y la patria se ha ido des­
membrando, perdiéndose sus colonias y dilapi­
dándose su hacienda por falta de buenos gobier-
el proyecto de! Sr  ̂ Canalejas. ¿Hay en esto 
sórdida colaboración? Entonces, coa la misma 
lógica podríam'is nosotros decir dé! partido 
conservador que bastó que la Conjunción repu­
blicano-socialista solicitara la supresión de los 
consumos; pa'fa que él sé declarara añtiaboll- 
cionista, para que é! sistemáticamente se opu­
siera a toda demanda legítima ^el país,, por el 
mero hecho da ápadríharla los socialistas o los 
republicanos.
A principios del siglo pasado hubo un rey que 
dijo: Marchemos todos y  yo el primero por 
la senda constitucional, y aquel rey perjuro 
fué el primero, no que defendió, sino que es­
carneció la Constitución. ,
Más tarde un estadista conservador que he­
mos citado antes, el señor Cánovas del Casti­
llo, restaurador de lambnárquía en 1875, habló
gobernante ponga ,ía mano en esa, que 
|!lama reparto dé ccinsuríios y reparto de espe- 
f cies no tarifadas, las dos; plagas mayorps que 
puedan caer sobre los pueblos, porque .son una 
I patente de corso para entrar a saco eri j a  ha-
iey sabia entré las más sábias, que libera aé 
miseria, del hambre y dé íá desesperación cau­
sada porta enfermedad y lá fálta de trabajo a 
14.000.000 de obreros de todas edades, sexo? 
y nacionalidades. . ‘ ^
Es una gran revolución social qué se opera 
en un régimen de orden, dé p z y  de coricórdiá 
y a íá cual conírlbüyen indistintaniéute expío-* 
tados y explotadores y con eílqs el póder rfi'é-‘ 
diador del Estado. Lá sublime doctrina del 
gran pensador anglo-sajóri Enrique Georges 
acaba de ser realizado por otro anglo-sajónj 
Lloyd George, que va convirtiéndo, inexorable! 
y metódicamente, en hechos prácticos fe  inirie- 
diata realización la más vastas y más atrevidas 
concepciones.sociológicas. - 
; La ley de segura, que pone al proletariado in­
glés a cubierto de las enfermedades, de los ac-, 
cideptesdel trabajo y de la imposibilidad o 
falta de éste, es algo nuevo en la historia con­
temporánea de las naciones- y abre realriiente 
la era détasgrandes . concesiories que el Esta­
do capltalisia debe hacer ante las néeesidades 
apremiantes de, una masa aocial postergada,; 
explotada y mantenida a cambio de^un jornaf 
irrisorio, eptretas . angustias de la enfermedad
cienda del vencido, para despojarle da su » jgs zozobras de la pérdida de empleo. Ha so­
nes cuando lo decreta el cacique, para que éste |i„^ .. ocía ,-«,-Mcf,>?a
[luego sé exiriiá del pagó de todo impuesto.
Las coníribucipnes son precisas para Iá vida i 
del Estado, y máñana la República cobr^á en 
los pueblos impuestos, porque, dé lo contrario, | 
no podííé-subsistir. Pero las contribÚclónes, i 
para que mérezcári con justicia este nombre,!
nado ¡á hora de la reparación de esta injusticiá 
para los.millones de proletarips, ingleses y  dés- 
de esíáv^emana se abre a los otros {^ísés el ca­
mino (Je lá verdadera reyo.uciónsociáfí, 
Éespués dé veintiséis semanas, de prepara* 
ción Jas pajas del Éegnro Nacional, Inglés cuen­
tan con 2é.O.OOÓ.GQÓ de francos, de los cuales
í j  .,1 j^s,. i  de Jas tres excepciones que nos separaron delCOáUSnta la fíase de S A y Ortega al decir| pran Í« inlnlAr^nHa I«Í
que el daño está, no en la. máquina, sino en el 
motor, y opina, por ello, que nádá se conseguí- 
.ría destruyendo la máquina y dejando el motor; 
hay que destruir motor y máquina.
Se ocupa de las guerras que han arrancado a 
los caíhpOs lo más fiorido de la juventud.
Duda que la monárquía se democratice y
tributen el pobre o el que carece de influéricias, 
como sucede áctualmehte con la inmensa mayo 
ría de los vecinos en los llamados repartos.
^ í 5 i. , , ,, , , M Y si vuestro alcalde que con tanta atención
Europa y que eran la iniolerancia religiosa, l a Q 3j.ggĵ g gg gg^g mitin, se atempera a esos 
esclavitud y una monarquía retrograda. Iconsejos dei jefe de Gobierno, si logra que en
^  después cuandoIjg yo la justicia se distribuya con acierto
don Manuel Silvela intentó cumplir una mls^^ administrados y la miseria se alivie en 
cerca del señor Ruiz Zorrilla, a la sazón deste-|g3|.g pg¿¿jo os pido para él anticipadamente 
.  rrado en París, para que viniera a España, para i  jgg^g y g^fo molo, que ejercitéis 
Iquese hiciera cargo de la_direccjón de los ne-lgggg'Jgg acciones y dsreohós.os concedan las le­
yes en defensa dé vúésíros intereses
tienen que miildnes represenían ej producto de
equidad, y no s-han  ®sl̂ “hl®cido para ^úe e l|jg3 ggjjp3 3-j^— puestos en lag respectivas 
neo o el poderoso no puguen y para que só!o|j.gj.j;jjjg3 g jj^j-ctág individuales por los .asegura*
 ¡  a í   Zorrilla enten
cree que, si hubiera que establecer un compá^ algnlHcación revolucionarla se lo ve
de espera, habría que P®''̂ *h®:;®̂ , ? r ^  ®*^'?‘|daba, se acordóde las frases que pronunnarall
7.n. mnnárauicos en un lado V republicanos en |o „ :„ ’„L ___ ^
Fin
dos y sus pátronos. Los ,cincuenta ^millones son 
donación graciosa del Estado,, donación bien 
modesta, por cierto, pues apenas si llega al 
valor dé uno de esos grandes, acorázados .que 
la Gran Albión qon8,truye por docenas. Pero 
por algo se .eriipiezá..
Qqu aquella suma .respetable de-millones 
cualqúier ofirero inglésj, hombret mujer o niño 
cuyo salario semanal sea inferior.a tres .libras 
ésteriinás (setenta y cinco francos) tendrá de­
recho, por simple notificación.a Ja  Sociedad 
de socorros mutuos a que , esté afiliado o a 
la estafeta de Correos.tde su ,,distrito, a per*
zo, o rq ic s e   la  y re iiDnca s e  memorable del Córig eso^ E! presidente señor Prieto Negrete expresa I  cíbir cada semana diez chelines, (de, doce acin mníiuiifínías niio noíii-íati DanudicarH . , ..v. . . ■ ..p at. . . . _í . . . , . . '. . ._________________c;
re
otro, sin confüsione,s 9Ue „podría^ el señor Ruiz , Zorrilla se
gravemente la causa y los intereses del pueblo.i^^^^^^^ protesta, irreductible y no
Pedro Góítiez Chaix igresó a España, corttinuó en el extranjero.
Comienza recordando el mitin a que asistierai 
aígunós meses há en el pueblo de Cártama y di-"̂  
ce que no le causan sorpresa los progresos de la 
idea republicana, en el mismo, por que el obrero 
de jos campos ansia' más que el de las ciudades
ds gracias atodiss:: por su asistencia, yaliter-i quince pesetas) durapte seis meses. Si después
S E VE!
Administración de Loterías 
|*igea*fa á e i  S ó l j .  i9 y  Í2.
E I a
S E  V E N D E  E N  p i ^ N A D A  
I Acera áel ^aéiiBiO|l3‘ «Lá Préifsa»
que luzcan para él dias de redención y que 
todos los pueblos de la provinda da Málaga 
serían tan republicanos como la capital si la 
labor de propaganda -no hubiera estado descui­
dada y toda España se. hubiera declarado 
ya republicana, si cada üno cumpliera con el 
deber de ir pérsuadierido a los obreros agrícolas 
que sólo la democracia ofrece solucionéis para
minar el acto, se dan muchos vivas a la Corijun 
ción republicano-socialista, al señor Sol y Or­
tega, a Alnaurín el Grande, Alhaurín de la To­
rre y Cártama.
La Comisión de Málaga fué acompañada has-
Por último, acaso Salmerón no se habría 
abrazado a la Solidaridad catalana, si aquel pro­
grama de Moret, si aqúeiíos ofrecimientos he­
chos en 1906 de reformar el Senado, de implan-|ta la salida del puebla por gran riúniero de aml- 
tar una amplia libertád de cultos, no se hubie-|gos y correligionarios. l i
ran malogrado apenas concebidos, llevando al i  Los próximos mitins se verificarán en Béna 
ánimo de aquel insigne repúbjico la convicción|galb6n y en Campánilias.
La Academia gaditana de
délos seis meses,el qbrerQ queda imposibilita­
do para . J  tt-abajo, reqihirá ú^^ cin­
co cheliríés seriianales,. Aden\á,s, en caso de en­
fermedad qí ohréfo asegurado (y lo .son todos 
ohligátórlamarite) asistencia méd'ca
cómpíetáriíéntegrqtüká^^ . , , ■. -
Otro de los máé irilPóHaníes hgúcficios de 
esta ley es que lá,. esposAfe rin lásegúrada que 
dé a luz una criatúfa cobrará treinta chelines 
de upa vez,y siote oheliries y picdio semapales 
sí cae enferma coinó consecuencia del .parto#! 
La maternidad cesará de ser consideTada como 
una plaga del matrimonio qn el hogar obrero 
Ciencias y Artes! inglés, fáciíitárid'ose la procreación en términos 
" '  . vislumbrádos en ningún otro
de que los obstáculos tradicionales se levanta­
ban siempre en este país como una barrera in*j 
franqueable para todo intento de reforma, por| 
moderada que fuese, en sentido liberal.
¿Qué ha ocurrido desda entonces? ¿Es que
OW...X.«  _____________  . régimen quiere ahora liberalizarse cuando no |  Hispano-Americanas ha celebrado eí tercer. ani-| hasta ahora no
sus males” aué ^  descuajará el |  lo quiso durante un siglo? ¿Es que nos hallamos |versarlo de sú fundación Gon una sésión solé m-i Estado.  ̂ , ........, . , .
caciduisma V con la libertad de comercio daráiante un cambio radical de orientación en las al-Ine en la gran Sala de actós dé! Ayuntamiento, I , Qtro ehfe I ^  «de|-
síiHda a sus nroductos. dúe sóío goÍHernos y i turas? ¿Es que las inspiraciones no vienen ya I bajo la presidencia de las aüíórídadt-s de aqüe-Ieíripleailés» (unepipjoyeg benefit^^^  ̂
hombres nuevos fomentarán las industrias, en-1 de Viena, ni de Roma, sino de, Londres y delUa ciudad y con asistencia fe  numerosas y ca-lde la pHmera sériíanúfe haber gu§dadp sin tra-; 
nohiprérári al trabaiador v lé facilitarán medios?París? ¿Es que el ejemplo de la Revolución des racterizadas represéntádories de todos los cen-lbajo cobrará el asegurada. 8ieteiphe|ines ,sera 
Ĥ  irstmirse V de educarse. IPortugal en 1910 y de la Revolución de Ingla-ltros sociales y docentes de la misma. ináles por espácio fe  quince sqjnafi®s,. mienlra8
Dice que en la política nacional se han reaH-|terra en 1668 ha producido hondas presentí-1 Pronunciaron elocuentes y sustanciosos dis-1 je  encuentra ocupación la Junta especiar con^- 
zado estos días dos hechos éxtráordlriarios: la|miéritos en el espíritu de los que pueden marcar ¡cursos el letrado señor Reina, como presidente |tituida al efecto.
Pielna segunda E L  P O P U L A R Martes 21 de Enero fie 1»13
C a le n d a ^  y  caitos^ Ayuntamiento de Málaga
e n e r o
Luna llena el 21 a las 15‘401.
Sol sale 7,3̂ 1 pónese 5,13
2 í
Semana 4.*'—Martes.
Santos de ^oy.—Santa Inés y san Fructuoso. 
Santos de mañana^—Swa. Vicente y san 
Anastasio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la En­
carnación.
Para mañana.~\á&m.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
16 de Enero del corriente año
Fábrica de tapones y
íe  corcho, cápsulas para botellas de todos colpres 
f tamaflos, planchas de corcho para los pies y salas 
de baño» de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nüm. 17 




Ingresado por Cementerios. . . . : 976*50
> » Matadero......................... 609*87
» Id, de El Palo.................... 1*04
» » Carnes. . . . i . . 2.176*82
» Pasas y almendras (Resul-
695*20tas 1 9 1 2 )....................
> » Inquilinato......................... 52123
» » Patentes . . . . . . 112*04
> » Timbre sobre espectácu-
92*85l o s ..............................
» Solares.............................. 79*28
> » Mercados y puestos públi-
252*30e o s ..............................
» » Cabras, vacas y burras
de l e c h e .................... 83




Efectos para los negociados de recau­
dación de arbitrios...............................
Idem para el cementerio de San Miguel. 
Funciones y festejos . . . . . . .
Personal de Cédulas . .........................
M enores..................................
Imprevistos................................... ..... .
Uniforme para un m ozo .................... .....
Gastos para el negociado de Cédulas .
Total de lo pagado....................
Existencia para el 17 de Enero- . . .
Pesetas
1.020
M a d e r s B
Hijos de Pedeo V a lS s .— IRÁLAGA.'
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, i 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
to s ? n r98n te s„
N I S H  A M i M A
lie loil Zalle e
S U C E S O R E S  D E
Muro y  Saeuz
TOTAL . . . ,....................  57.453*56
de la expresada corporación municipal se h a | 109 
procedido contra el reclamante, en el supuesto |  118
de ser heredero de Francisco Benitez Rueda en |  125
cuyo actuado se embargó y ha vendido un ju-| 152 
mentó de la pertenencia del mismo relatante,! 156 
quien en uso del derecho que le reconoce el ar- i 191 
tículo 172 de la ley municipal como perjudicado! Málaga 
en sus derechos civiles y mediante demanda la % Joaquín Madolell. 
que formula al intento de que la corporación" 
aludida reconozca y en su defecto el Tribunal 
declare que el demandante no es heredero de 
Francisco Benitez Rueda, y como consecuencia 
de ello que se deje sin efecto ni valor el actual 
apremio dirigido contra el mismo actuante en 
juicio como responsable de las obligaciones y 
por lo cual se le haga entrega de la caballería 
secuestrada y además la indemnización de los 
perjuicios causados consistente en la cantidad
Tal es, a grandes rasgos, el esquema de es­
te gran obra social que acaba de implantar un 
Gobierno de hombres de buena voluntad y bue­
na fe, uno de los cuales, por lo menos, .Lloyd 
George, figurará entre los bienhechores de la 
Humanidad, porque ha reducido a su más Ínfi­
ma expresión y aun extinguido la incertidum- 
bre económica y la infelicidad perenne de 
14.000.000 de trabajadores manuales e intelec­
tuales.
El mérito más grande de la legislación social 
del presente Gobierno liberal inglés se halla en 
esta ley sabia, que restringe el área de la incer­
tidumbre y sustituye los tormentos de la duda 
por una confianza serena y segura. Las pensio-
habrán ahuyentado el espec-^de doscientas pesetas. Por ello 
1 la miseria que se erguía espantable en- s Suplica al Tribunal que, teniendo por presen- 
® inservibles; ^ r o  el se-1 ̂ gda esta demanda con copia simple de la misma 
o ? L l o y d  George ha ¡para su entrega a la corporación municipal de 
destruido el demonio de la inseguridad en to-1 esta citada villa que es la demandada y que de- 
peregrinación de la|5eráserrepresentadaporeIseñor RegidorSín- 
J i;  1 pérdida de empleo Idico como establece el artículo 56 párrafo 2.9
f  <íestruccion del hogar y de la |de la ya citada Ley municipal, se sirva 2C0rd.sr- 
'"i” — significará i lo así con señalamiento de día y liora por ser de
un desastre; la enfermedad no equivaldrá a la I justicia que pido, ^ra p
miseria y al abandono; la invalidez no enviará! Alhaurín«^‘ a iq i^
a la cárcel, al hospiUI o al suicidio a todos los 
iuítilesdel ejército Industrial; el amargo ■ ..nasco Benitez. 
vario de la vida proletaria será reduci^io a sus 
límites más estrictos y el trab^jauor podrá co­
menzar cada dia la jorcada de trabajo con la
serenidad de quien sabe que supervenir y el i Prpsifnda nnr «ífñ'ir PérP7 Hp OnyiruSn v 
Por n rC ra ^ l f ;  I S T i-Í" asegurados. a s S t o  o S  Pé ¡̂
la M X r  1» lis lo Cruz, Ortega Muñoz, Calafat JImé
la ciencli dé curar V hÍ  Niñez de Castro y Lomas Jiménez, sel
b a ¿ S n  i l ü l  r trL ^  u . f r e u n i ó  ayer la Comisión provincial,parnmonio de los ricos—estarán al servicio de | cp ipp v nnniPhn p! arta rfr la íiPtttón a«tp 
toda la sociedad. Y no solamente las botellas frior ^ sesión ante-
sanSorios^v L̂ oŝ  cô stnsnq̂ HnaMtí̂ ^̂  i Queda sobre la mesa el informe de la Conta-
H auesólo nodrian asíírar Construcción de un horno en la pa-
consLulnriaínf^^ ¿ í d r f  nadería de la nueva Casa de Misericordia,
orosoerldad hnmanaQ í También queda sobre la mesa la instancia del
cíenSa S é L a  kT  w  In'arrendatario de la Plaza de Toros, para que se
bles En realidad la ^ ccndone la multa que le fué impuesta por no
inffíés sip-nifica nara p1 ' remitir las entradas para la corrida del día 3 deingles significa para el mundo del trabajo e l : Noviembre en el tMâ o nrefÜadn en el nliecrn
fin de una era de miserias y de horrores y eU Si el plazo prefijado en el pliego
U m í o V "  Se aS uerT ia  devolución a! contratista que
En esta romo en tnn«cimaQ r,+.-oc de la Corporación, don José Cisneros, del
liidables, Inglatera es el gastador, el ° con.tituyera a responder de su
que abre a la Humanidad el camino franco de
Teresa Sepúlveda García. I
Manuel Chaneta í^anzano, ¿
Natividad Martín García. 
Concepción Rodríguez Julián. |
Tomás López Barroso y 3 más. |
Enrique Cruz Rodríguez. |





21*75 , S e c c i ó n ”" d e  v i n o s
50*17, Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
86 f pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
23*65 Añejos de 8 a 50 pesetas.
_____ ' Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta». 
Aguardientes anisados de todas clases.
'RECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS QIRAiL- 
DA y COGNAC VENCEDOR. .






Anishaninai Purgante preparado p o r el farm acéutico
A n to n io  M .ir  C o u sin o
-  Purgante depurativo , verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede
administrarse aúna las personas de estómago más delicado. xrov
La Anisharina purgante, por su sabor, agradable, la toman hasta los nmos como una ver­
dadera golosina . . .   ̂ A A
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la prefe.nrá siempre a ios demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos p ú rg a la s .
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando /os 
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre. \
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, F ^ ^ a c ia s  y Droguerías
M OVIMIENTO SOCIAL ,
El pasado domingo fueron denunciados por ; 
infracción de la Ley del descanso dominical, ios 
industriales barberos-peluqueros, don José Díaz, 
Mármoles 6; don Diego del Río Marín, Cuarte­
les 54; y don Francisco Palomo. Plaza de Toros 
Vieja número 2, ?
En la labor fiscalizadora ennumerada intervi- ■ 
nieron los guardias municipales números 78,y ' 
88, auxiliados por una comisión de oficiales bar- ¡ 
beros pertenecientes a la sociedad «El Fígaro», ■
Nos parece excelente la labor emprendida 
por la mencionada sociedad, en lo que respecta 
a la observancia del descanso dominical, pues 
no és justo que existan privilegios én el cumplí- f 
miento de la misma y de esto nadie mejor se 
puede cuidar que los mismos interesados que 
son los oficiales barberos. I
‘¡ELiX SÍENZ CU; VO ;
Situados en las calles Sebastián Souvirón,! 
Moreno Carbonero y Sagásta j
Por reforma de local en los almacenes de Féh’x ; 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen ¡ 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri- í 
mero de año. _ |
La verdad y mejor coraptcbación es visitar esta»
y  C o m p .
casa.
Comisión provincial
la verdadera revolución social.




í Es aprobado el informe sobre las cuentas de 
los gastos efectuados durante el mes de Diciem­
bre ÚU'imo, en la Hijuela de Expósitos de Vé- 
¡ez-Málaga y en el Hospital e Hijuela de Mar- 
bella importantes respectivamente 85070 pe­
setas y 1.261‘32.
Pasan a la Contrata el informe sobre la cer­
tificación enviada por el alcalde de Arenas, de 
; bienes amillarados a concejales de aquel Ayun- 
ítamiento declarados personalmente responsa- 
'bles, por débitos de contingente del año 1911, 
y el relativo a la certificación enviada por el al­
calde de Almachar, del total de ingresos habi
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas>eñora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1*50.
IdemllOid. id.id 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id, 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. C *75 
Idem90id. id id. 1*25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id, 1 *50.
I Lanas con seda señora id id. 1*50,
Lanas 140 centímetros seño-a id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
HVelos i 20 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
i Che:viot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el corte, 
t Idem id. id., id- id. 12 el corte 
I Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una,
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchas b'ancas y color desde pesetas 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pfesetas 10 la 
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11‘50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas.
S A S T R E R I A  
Se ccnteccionan trajes a todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
ciento.
i
O R A N A P A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO NO .
PRIMERAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVO
DEPOSITO EN fcíALAG^: CUARTELES, 23
Dirección: Granada,
En corroboración de lo que manifeatamos an-
Cajamnnidpal, defde el 28 de
de loa réditos de censos de propios en d  S  , ‘7 °  1 
clonado pueblo, insertsmos dos escritos que se “* r l
han presentado en aquel Juzgado rnnTcipal!>>-'“ '
DiQ£n así: ■
Al Tribunal Municipal de esta villa.
Diego Guerrero Villasana, vecino de la mis­
ma, casado, propietario, mayor de edad, con 
cédula personal, que exhibe, número 4.492, al 
tribunal como mejor proceda dice:
Que demanda al Ayuntamiento de la citada
E x h u m a e l o n ú s
Relación de los restos que ocupan nichos en 
el cementerio de Ssil Miguel que llevan más de 
v7[.aa. vtv.iiiuiiu  l n j  iit iiiicitiu  l  it  j ói6z años de su ihhumaciónj y han de ser exhu- 
población a que reconozca que ha prescrito óeber dos de permanencia.
censo reservativo, cuyos réditos son de 5,62 
poetas a favor de los propios de la misma po­
blación constituido sobre una finca olivar,en es- 
te terminp municipal del partido de la Palma,dé 
la cabida de 65 areas y 46 centiáreas, poco más 
o menos, o una fanega y tres celemines, propia 
dej que relaciona, por no haberse reclamado, ni 
satisfecho por el expresante, ni sus causantes 
nace más de cuarenta años, y en su consecuen­
cia preste y disponga el otorgamiento del opor­
tuno documento de cancelación del mismo gra­
vamen. ^
Y como quiera que esta clase de documentos 
son de jos usuales y corrientes, y aunque me 
consta la ilustractón del tribunal, cúmpleme sig- 
nificar al mismo que los contratos del censo en 
que Interviene como censualista o censatario un 
Ayuntamiento y lo hace con el carácter de per­
sona jurídica, como consecuencia de dkhos con­
tratos, nacen sólo acciones de las ejercitadas, 
ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria, 
Siendo esta la única competente para entender y ! 
resolver sobre la prescripción del capital dd 
censo de que se trata, que no excede de 500 
pesetas y dicha competencia la tiene declarada, 
entre otras muchas sentencias, el Tribunal Su­
premo Contencioso administrativo, en las de 18 
de Febrero del 1892 inserta en la Gaceta de 
Madrid 29 de Septiembre del mismo año y I 
de 28 de Febrero 1906 también inserta en dicho f 
periódico oficial de 29 del propio mes y año 
1906. En su virtud I
Suplico al tribunal que, teniendo por presen­
tada esta demanda a la que se acompaña copia 
‘3 parte demandada, se sirva acordar la 
celebración del acto pretendido y ál dictar defi­
nitiva sentencia declarar que el censo que a fa­
vor de los propios pesaba sobre la finca antes 
descripta, se halla prescrito con arreglo a dere­
cho, y por ello que el Ayuntamiento otorgue a 
favor del demandante escritura de cancelación 
del gravamen referido, y en su efecto se ejecu­
te y realice por la autoridad judicial a quien 
me dirijo, con imposición expresa de las costas 
al demandado.
Alhaurín el Grande 13 Enero 1913.— 
Guerrero.
Al Tribunal Municipal de esta villa.
Francisco Benitez Bonilla, soltero, labrador 
del campo, mayor de edad, vecino de la misma, I 
con cédula personal que exhibe, número 1832,ál | 
Tribunal municipal como mejor proceda dice: f 
Que por acuerdo del Ayuntamiento de esta i 
localidad que no conoce el que habla pero que * 
sin duda ha debido adoptarse, se procede con-1 
Ira los deudores de débitos de censos de propios i 
por lavía de apremio y con arreglo a la Instruc- í 
cldn die 26 de Abril de 1900. .





















































La sociedad de vidrieros y similares de Jerez 
de la Frontera se dirige en atento oficio a las 
sociedades obreras de la localidad en ruego de 
que la ponga en relacicn con alguna sociedad 
que en Málaga exista análoga a la suya.
Nosotros trasladamos la presente indicación 
a la sociedad de vidrieros que exista, por si 
estima oportuno hacerse eco.
Ya se ha efectuado el inventario en la Coo"
[perativa local.
El reuultado íisonjeio del mismo no ha podi- 
ido ser más fructífero, toda vez que con las uti- 
jlidadeS han duplicado el capital inicial aportado.
J^De otros extremos relacionados con el mismo 
I no nos ocupamos debido a carecer de los nece­
sarios datos para hacer un juicio concluyente , 
do las ventajas y beneficios que el cooperati-1 
ivismo bien orientado y encausado reporta a ’ 
iodos.
Por lo pronto en breve se legalizará la vida 
social de^ichb organismo, confeccionándose el 
reglamento y acometiéndose otros importantes 
asuntos inherentes a la sociedad, siendo de ' 
presumir que en plazo no lejano !a implantación Cgj, ¿g Di^g nümero 37. - MÁLAGA, 
de la cooperativa en gran escala ha de dar po-*5 . x j  ,- ' - . - g Gran casa de viajG.'OS situaca en el Centro de la
población, donde encontraiáii Jos Señores Visjeros 
,, toda clase de comodidades.
I Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
Ruiz Alarcón. pedidos por el oficial Manuel
^  Dos pletinas y tres tornillos, a la Casa Capí 
tular pedidos por el oficial José Romero.
 ̂ S s te n c ia s á s  materiales y efectos para el 
día 21 de Enero:
Pilastrones, 1.297; sacos de cemento romano, 
3 3'4.
Camb̂ iô dê  dos espiochas al oficial Antonio
Manzano. .. . r. - .
Un astil para dicho oficial. . , _ , »
Cambio de una espiocha al oficial Pedro Ca­
bello. ,
Un astil para dicho oficial, , ,
Cambio de dos espiochas al empediador Ma­
Dos astiles para dicho empedrador. ,
Cambio de dos espiochas al empedrador Fran­
cisco Moreno
Dos astiles a dicho empedradorJL/vd CjOlilV/W r _ J  ̂J — „ Hii rtinK vĴ cfj vJ*rO« OOO*Cambio de dos espiochas al empedrador Juan ^gg  ̂ ^ ^g^^
Albóndiga números 11 y 13.
El dinero encontrado en pode de José, vol­
vió con Rosanto-a su casa.
Sorteo flS láminas
En eí salón de sesiones de la Diputación pro­
vincial se verificó eyer a los dos de la tarde el 
i  cuarenta sorteo de láminas al portador.
Presidió el acto el señor Chinchilla Domín­
guez, asistiendo ¡os vocales señores Pérez de 
Guzmán y Ortega Muñoz.
Resultaron premiadas las siguientes 
Serie A de a 100 pesetas.
Números 24, 162, 275, 435,
748, 815, 873, 906, 914, 914,
959, 968, 982, 985. 993, 1.084,
Serie B de a 250 pesetas. - 
Números 51. 143, 172, 230, 372, 457, 528, 
552, 666, 672, 721, 729, 737, 745, 746, 751. 
770, 778, 780. 782, 889 y 811.
Serie C de a 500 pesetas.
Números 78, 154, 178, 213, 280,









sitivos resultados a sus inspiradores.
Juan Lorenzo.
INFORMACION MILITAR
y j s p .® ? ? J  VINOS ESPAÑOLES
Antonio García Santos.
Andrés García Somera Mellado; 
Dolares Delgado Rubio.
José Carmona Hernándéz.
Amalia Traverso Muñoz y 2 más. 
Dolores Gutiérrez Rumbao.
Arturo Díaz Puig. 
jG5é Va'fiejú AriííS.
María Prologo Serrano y otro. 
Josefa Ruiz Blásco y difo.
Eloísa Peláez Jaime y otro.
Josefa Más Alfonso.
Vicente Quesada Más y otro. 
Antonia Baez Badillo y 3 más. 




Matilde de Andreu y Miriu.
Rosa Matarredona Cúbert y otro. 
Josefa Filpo de las Peñas.
Rosalía Pino Martín.
Luis Vega Domínguez y otro. 
Manuel González Nüñez. 
Francisco Borrajo de la Bandera. 
Concepción Varela Vázquez. 
Concepción Fernández Jurado. 
María Linares .Gómez.
Rafael Sánchez Benitez. 
Encarnación Arias Extremera y 2 
más.
Candelaria Puente Pérez 
Antonia Garda Fernández, 
Dolores Ruinervo Torrres y otro. 
Asunción Castellano Vargas, 
Baltasar Hernández Muño.z.
María del Carmen M.ore\io Schell. 
Manuel Filpo Linares.
Rafael Flaquer y otr^j/
María García Lópp 2..
Miguel Cordonc-^jjQ Guerrero. 
María Pastor^ ’nrnnado
« 'g r '^ O r n r d o D S '
El Diario oficial del Ministerio de la Guerra 
publica una real orden disponiendo que el pía-1 
20 páfa acogerse a los beneficios de reducción' 
del tiempo del servicio en filas y que según la | 
Ley termina antes del sorteo que es el tercer ; 
domingo de Febrero, es improrrogable^ - I 
En la referida reaj orden se interesa la ma-| 
yor publicidad a fin^de que ios mozos del ac-1 
reemplazo que lo deáeeñ, f.üedáfl ingresar en | 
el Tesero la parte de cuota correrpondiente y : 
solicitar de los Gobernadores militares de las i 
provincias la reduóción que previenen los artí-1 
;culos 267 y 268 de la vigente Ley, dentro del j 
plazo que queda dicho. |
—Ha sido pasaportado por la Capiíania g e-| 
neral de la región para esta capital el auditor | 
de brigada don Valeriano Torres, con el fin de | 
asistir como asesor o fiscal a los consejos de } 
Guerra pendientes de celebración. |
-  Le han sido concedidos dos meses de li-"
D E  A/iESA Y G E N E R O S O S
DE
CAFFARENA HERMANOS 
Y i n i f í c a c l ó n  e s m e r a d a
Pureza garantizada! 
Depósito para la venía al por menor:
MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
IlL im aeen es
E. MASO TORRUELLA
Aranda . , .
Dos astiles para dicho empedrador.
Cambio de dos espiochas al empedrador Mi­
guel García. , j
Dos astiles para dicho empedrador.
Málaga 20 de Enero
almacén, Valeriano de los Ríos.—V. B. .El 
Sobrestante, Diego G. de Gaztatnbide.
Obras municipales por Administración 
Importe de jornales y carros invertidos du­
rante la semana del 12 al 18 del presente,
3.533 84 pesetas. , .1 a u
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas, 30.
Cinco carros, a 7 pesetas uno, 35 pesetas. 
Importe de los jornales, 80.
'Tn*'’!, 115 pesetas.
Málaga 13 1913.—¿ m/s Robledo.
Obreros haí7 í»‘aN ado en el día de hoy
en las obras públicas, Ib i. , nesetps 
17 carros, a 7 pesetas uno, pesetas.
Importe de los jornales, 422*25.
Total, 541*25 pesetas. .
Baja de varios 1(4 jornal de ayer, 3 lo.
Total líquido, 538 07 pesetas.
Málaga 20 Enero 1913.-Z«/5 Robledo.
¥ i3 |© r* 0 S
Por las diferentes Vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación
ss  expresan: o  * ^1 c..Regina: Doctor Gutiérrez, don Rafael Se­
púlveda, don Miguel Sorbet, don Nicolás Gruz- 
zi, don Andrés Resano y don Jesús Berenguer, 
Hernán Cortés: Mr. Querin.
Inglaterra: Don Félix Amigo, , .
Niza: Don Jüan Peña, don Fausto Vidal, don 
Emilio García y don Doroteo de Castro. , 
Colón: Don Alejandro de Andrés y don José
414, 434, 
832, 873,
__________ _________ ____ _________ _ Constantemente se renuevan las existencias
cencía por enfermo ptra Toledo y esta capital^ póculos novedad y de estación, pudiendo ofrecer ¡Alfonso. Amia Hnn Antonio
al Comandante de! Regimiento dé Extremadu-; <̂>8 últimos g«stos^en p̂^̂^̂^̂  ̂ Don Modesto Ay ala don M
radon Juan Arjona A lberni.y otros dos en f e ’ Planchados y lisos paravesüdoslHerrasa, don Ramón Perdigo, don ^
Igual concepto para Puerto de la Torre (Málá.|‘‘ fantasías y géneros de abrigos esp ed a lesF I^ ^  dL^RafaePCasta-
í f í l l o ^ l J e S ' v l r l 7 i ‘at«¡^ S iS n lt ó d M o V s  « P a t ' ^ ”Ío s !® i |'E m ° S l¿  Freirá, S¿n José « a te o  y don
■' Boas y cuellos de pie! y plumas, alta novedad. IJavier Márquez.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta I S&auaiS'flia
f  casa, hay una magnífica y completa colección de^ p  . rHmitarion Provincial se verificó aver 
r patanes novedad para trajes; vicuñas, armures, n e-l, r L i  ct^-^fnl/tro Hp nVé-t gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y |la  subasta del suministro de víveres a los pre
I paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes £ sos de la cárcel, durante los anos de 1J1 o a 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,
Linea cié vapores correos
^Salidas fijas del puerto de Malaga’
a s 









.d Martínez Montealegre. 
p  X de la Vega Muñoz y otro, 
.íhcisco García Cortés.
,osé Gaertner Theuffer. 
Concepefón Márquez Aranda. 
Ana Caro Sánchez y otro. 




Rasarlo Pérez Barbieri. 
Margarita Sepúlveda García.
El vapor correo francés 
P a ssso sa ra
saldrá de este puerto el 28 de Enero admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los| 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón," 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Pff*»wence
saldrá d e ‘este puerto el 4 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga! 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos* 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, * 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto' 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en! 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-| 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este 'puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros dé primera y segunda clase y cargal 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-f 
video y Buenos Aires.
Para informas dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
A F e i i e a s  ■
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósko de Ciego Martín Rodríguez, calle 
Ordónez numero 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles.
I extranjeras y del país, gran colección.I Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise- 
f  tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
I mismo en artículos blancos bien conocido de su 
I distinguida clientela.
I Corsés Parisién forma recta.
.Observaciones
mefereolégicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Dia 20 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769 05.
Temperatura mínima, 8*6.
Idem máxima del día anterior, 16*4,
Dirección del viento: O. N. O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
Obras públicas ma&fiisápaies
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu­
nicipales en el día de hoy:
Dos pletinas y tres tornillos, a don Manuel 
Bravo, 13 pesetas.
Una tapadera chapada, al mismo, 16.
Salidas de materiales y efectos en el dia de 
hoy;
Un saco de cemento romano y cincuenta pi­
lastrones, a la Plaza de Toros Vieja, pedidos 
por el oficial Antonio Manzano.
Tres sacos de cemento portland, a la calle de 
Pozos Dulces, pedidos por el oficial Eduardo 
Ramos.
y Cuarenta espuertas de cal, a la Casa del Par­
que. pedidos por el oficial Joaquín Romero.
Una arroba de cemento remano, a la calle de
1915, adjudicándose e! remat 
Recio.
H a b ilita d o
Ha sido elegido habilitado de les empleados 
de este Gobierno civil y de! cuerpo de Vigilan­
cia, el oficial segundo don José María Armen- 
„dariz.
I  En ausencias y enfermedades le suplirá el 
poficial quinto don Antonio Carrasco Guerrero.
ES y  Ea pesca
Hace poco tiempo llegó a esta ciudad pro­
cedente de Cádiz José Blas Barreiro, que se 
dedicaba a las faenas de la pesca, y creyéndo­
lo un excelente trabajador en cuanto se rela­
ciona con dichas operaciones le dió ocupación 
en una barca de su propiedad, el vecino de la 
barriada del Palo Francisco Castro Gonzá­
lez. '
El gaditano, al mismo tiempo que 'trabajaba 
jen su oficio de pescador, se ocupaba en la pes 
! ca del cariño de la joven de quince años Ro­
sario Castro Sánchez, hija de su patrón, consi­
guiendo que la inocente y candorosa paleña se 
rindiera a su pasión.
El día 17 del corriente, Rosario y José levan­
taron el vuelo, llevándose ella un billete de 
cincuenta pesetas, perteneciente a sus pa­
dres.
Estos se presentaron en la casa cuartel de la 
guardia civil, denunciando lo sucedido y ro­
gando la detención de los fugados, antes de 
que marcharan a Cádiz, según tenían proyec­
tado.
Seguidamente se practicaron activas pesqui­
sas para dar axance 0 los novios, y sóbrela 
una de la tarde del sábado fueron encontrados 
en lá calle de Camas de esta ciudad.
Del billete habían gastado cinco pesetas cua­
renta céntimos.
La joven Rosario Castro fué restituida al ho­
gar. paterno, y el raptor ingresó en la cárcel a 
disposición del Juez instructor de la Alameda.
erie D de l'.OOO pesetas.
Números 192, 258, 291, 307, 382,
502,530, 555,644, 756, 767, 769,
887, 890, 904, 906 y 955.
EjüC&irsión
Organizada por el señor Delegado regio 
nuestro querido amigo el señor Díaz de Esco­
bar, se'verificó ayer una excursión escolar a 
Chiíches.
Formábanla 24 niñas de las Escuelas Nacio­
nales y como directoras las maestras señoritas 
Muñoz Fernández y Jáuregui Méndez, sabien­
do en el suburbano de la 1 y 15 y regresando 
en el de las 5 y 30.
Las alumnas visitaron la hermosa finca de 
los señores Vals de Castillo, donde les fué ser­
vida una frugal merienda,oyendo las explicacio­
nes de las profesoras, y tomando notas para la 
memoria que han de presentar,
A la excursión asistió también la ilustrada 
directora de la Escuela Normal señorita Luen­
go, Delegado y Secretario de la Delegación.
Las niñas regresaron muy satisfechas, vito­
reando ai señor Díaz de Escovar que ianto se 
interesa por la instrucción y cultura de la in- 
fanda.
OoS ooolfisfa f£*oncés
Hacía más de 6 años que había empezado a 
perder la vista de ambos ojo.s y del ojo izquier­
do llegó muy pronto a quedar enteramente 
ciega apesar de los tratamientos que en varias 
consultas le recomendaran para evitar la en­
fermedad, doña Juana Ardit, que vive en Este- 
pona, calle Rea!. En dicho ojo ha reco^rado una 
vista muy perfecta, gracias al tratamie.nto es­
pecial y vegeta? del oculista de la Faculted de 
Medicina de París, doctor Nicolás, calle de la 
Bolsa 6, Málaga.
i T b e o b r ’o m I b a  ‘^Laicgnae,,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Las enfeomodados de la .vista 
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
■ratatniento vegetal y espvecial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez, de ia Vega), y por correo.
Gafas . o'¡antes
Cristal de roca de primera clase, mon'tura de 
níquel, precio ocho pesetas—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y cat- 
baíleres desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras,—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo GREEN.--PIa- 
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga,
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
Ya no es la alegría de sus padres un niño sin 
apetito y con los trastornos digestivos que cau­
san las lombrices, E! niño, sin el peligro ni los 
fenómenos que otros medicamentos causan, 
echará las lombrices con los Caramelos de 
P. Catalá y su contento volverá a encantar a 
sus padres. Farmacia de «El Globo», Bolsa 4. 
Camas de hies^ro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de col ' 0- 
nes de lana, borra y miraguano, a precios ba. - 
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag 
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras.casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7,
P#0«n|‘ gf E L  P O P U L A R Martes 21 dé f ñero de iSíS
De ia Provincia
Explosión
El pirotécnico establecido en la villa de Ner- 
Ja Antonio Peréz Rodriguez, hallándose dedi­
cado a la confección de petardos que denomina 
Chepetes.pam lo que utiliza una mazcla forma­
da por clorato de potosa, azufre y sulfuro de an­
timonio, tuvo la desgracia de que hiciera ex­
plosión uno de los petardos, fracturándose por 
efecto de ella la primera falanje del dedo Indi­
ce de la mano izquierda, y la tercera del dedo 
medio.
Filé curado por el médico titular don Enrique 
Cornero.
M aria y  Bonifacio
Maria Caravante Parra, joven de veinte 
abriles y Bonifacio Oliver, ambos vecinos de 
Iztán, se amaban con ardiente pasión, y desean­
do una y otro ver algo más que las cuatro pare­
des de. sus respectivos domicilios, decidieron 
marcharse en amorosa compaña.
Ella se llevó de su casa cuantas prendas pu­
do incluso un colchón y sábanas, lo que hace su­
poner que las fué sacando poco a poco.
El podre de Maria, Pedro Caravante Recio, 
se presentó presa del dolor consiguiente en el 
cuartel de la guardia civil, participando la fuga 
de la amante pareja, hecho que se realizó a las 
doce de la noche del día 13 del actual, lo que 
demuestra que los enamorados no sienten aver­
sión alguna hacia el para muchos fatídico mi- 
mero.
Hasta el presente no se ha podido dar con el 
nido de los tórtolos.
Robe
En la huerta de Talavera habitada por el ve­
cino de Antequera Francisco Sánchez Torres, 
se ha efectuado un robo consistente en 275'50 
pesetas, que Sánchez guardaba en un arca de su 
dormitorio, dos kilógramos dé chorizos y dos 
docenas de mantecados.
Las diligencias practicadas por la guardia ci­
vil en averiguación del autor o autores del ro­
bo, no han dado resultado hasta ahora.
“ M o n o p o I B a r , ,
Castelar 6, (antes Martínez)
Recordamos a V. que las consumaciones, 
aunque económicas, son de primera. , í
Café preparado en el aparato IDEAL perfec-j 
clonado para cada consumidor a 20 céntimos. De! 
mañana a 15 céntimos. |
Coñac y Vérmouth marca MONOPOL a 10 
céntimos. Aguardiente Flor de Rute y Cazalla, 
a 10 céntimos. Cerveza Mediterráneo con pa­
tatas, a 10 y 25 céntimos. Vinos riquísimos de 
Málaga a 10 céntimos el vasito. Manzanilla y 
licores de las mejores marcas.
Todo esto y mucho más, lo presentamos en
servicio que bien pudiéramos llamar lujoso y política peligrosa de aventuras a que se lanza 
con extraordinaria limpieza.
‘̂MonopoB Bas*,,
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ)
con un 'banquete a Suárez 
Moret y Romano-
L a ,  A . l e g r r í a
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
D E
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
IB;. M a .p fn  B a p c í a i  18
obsequiará^mañana
' él partido liberal. Inclán.
I Avecinase la transformación completa del  ̂ Han’sido invitados al acto 
r partido que dirige accidentalmente Romanones. ^nes.
I —Cerca de Villagarcía se desmandaron tres | lB6X8ClÍtUCl
' cabestros y varios becerros, que penetraron en |   ̂  ̂ , . , . ̂
’ el pueblo, hiriendo gravemente a dos hombres 1 Oficiosamente se desmiente la información 
y una mujer. publicada sobre el programa del Gobierno, di-
' ‘ ^  ^  Iciendo que no tiene la menor relación con laDe Oviedo Irealldad.
Bí Carbayón inserta una nota recibida de l D G  v IB ÍO
Madrid, anunciando que en breve surgirá una |  
excisión en el partido conservador, del cual se I 
separarán algunos prohombres para crear otro
Koticias 4e U  aoclit
@
T elegramas




En la sala primera se reunieron ayer los jurados pública,
20 Enero 1913,
De Vigó
El Presidente la, Junta de emigración ha re­
cibido un telegrama acerca del naufragio del 
Veronese, participando que faltan unos treinta 
españoles, cuyos nombres es imposible precisar.
Todavía hay en los hospitales catorce heri­
dos, muchos de ellos graves.
Un practicante llegado a Vigo dice que vió 
flotando, dentro del sollado del buque, cuaren­
ta o cincuenta cadáveres.
Un matrimonio inglés, residente en Buenos 
Aires, que viajaba con sus dos hijos, al mayor- 
cito lo arrebató un golpe de mar, cuando con 
inconsciencia infantil se aproximó a 1a ventana 
del camarote, y ál otro se lo llevó una ola cuan­
do* su madre lo transportaba a tierra, dentro de 
un saco de salvamento.
Otro joven español, de aspecto fuerte, a 
quien salvaren, cuando jpisó tierra firme pro­
rrumpió con gran entusiasmo en vivas a la re-
del distrito de Vélez-Málaga. para dictar fallo en 
en la causa incoada sobre homicidio contra Fran­
cisco Fernández Pareja.
Este individuo se hallaba la noche del l .“ de 
Agosto de 191 2 , con otros vecinos del pueblo de 
Arenas, en la taberna de Baldomcro Ortega, rin­
diendo culto a Baco, y entre los bebedores había, 
uno llamado José Martín Ruiz (a) Café, quien qua- 
r̂ía que todos se pusieran a la minma altura que él 
respecto a la cantidad de amílico ingerida.
José Martín se empeñó en que Francisco Fer­
nández había de beber a la fuerza y como el hom­
bre se resistiera prudentemente, aqnél sacó una 
arma blanca, esgrimiéndola contra Francisco, y 
este se vió obligado a hacer uso de una pistola, 
disparando un tiro en el pecho al Martín, que falle­
ció por consecuencia déla herida recibida.
Las pruebas fueron favorables el procesado, 
demostrándose que éste obró en legítima defensa 
de su vida, y el representante del ministerio pú­
blico retiró la acusación que al principio sostenía, 
dictándola sslaauto'de libre sobreseimíen o.
Felicitación
El señor Alba es muy felicitado por su pru­
dente gestión en el conflicto de los metalúrgi­
cos.
El ministro dedica grandes alabanzas a la al­
teza de miras y amplitud de criterio de los pa­
tronos y obreros.
Estadísticas
El Director de Seguridad ha encargado a los 
comisarios de todos los distritos que formen 
una estadística de las obras, fábricas y talleres 
que existen en cada demarcación, para atender 
a su vigilancia.
La Oaceta
El diario oficia! de hoy publica lo que sigue:
Autorizando al Centro de información co­
mercial del ministerio de Estado a aceptar los 
donativos y subvenciones voluntarias con que 
las cámaras de comeerío e industria, sindicatos 
agrícolas, corporacicines y sociedades de todas 
clases deseen contribuir a su desarrollo y en­
grandecimiento.
Disponiendo que las cantidsdes para la re­
ducción del servicio en filas solo se admitan 
hasta eí tercer domingo de Febrero, en cuyo 
día,se verificará el sorteo.
partido que pueda turnar con el liberal.
Excita a todos los enemigos de la revolución 
a que se estrechen en torno de Maura y le em­
pujen a dar la batalla decisiva.
—En la fábrica de Duro y Felguera comen­
zaron a reanudarse los trabajos, sin novedad.
Todos los huelguistas acuden a las oficinas a 
presentar su solicitud de ingreso.
De Barcelona
El Círculo conservador ha publicado un ex­
tenso 'manifiesto lamentando y censurando la 
indiferencia de cierfos elementos que no quie­
ren actuar en la po'ítica y realizan actos de 
verdadera disolución nacional.
Recuerda la semana trágica y los sucesos de 
CuKera, y elogia la vuelta de Maura, que con­
sidera como un acto importantísimo y de inte­
rés para la nación.
—Al pasar por la calle de Garrote dos 
obreros fueron agredidos por varios desconoci­
dos que maniataron a Alfonso Campano y a su 
hijo Francisco,'a quien agarrotaron.
Después llegó Amadeo Pellicer y también le 
maniataron y apalearen.
Ambos quedaron gravísimos.
Al acudir los guardias huyeron los crimina­
les.
Parece que se traía de varios compañeros 
despedidos al declararse en huelga, pues los 
agredidos son esquircis.
Mañana marchará a Lourizán el señor Monte­
ro Ríos.
También talen para el extranjero Moret y 
sus, hijos.
Ruptura
El Comité llamado r acional ha roto las rela­
ciones políticas con Urzáiz, y pretende orientar; 
^su política en sentido monárquico, sin jefaturas, j
Precios de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Am f̂feano)
Gotizadón de conupra
Onzas • , 1 1  í • * • I05‘SJ
Alfonsinas. , c » « > . 1Ó5‘35
Esabelfnas,  ̂ « < 9 . * I08‘00
Francos. , « < < * > !Ü5‘3S
Libras , , , . , , > g8‘40
Marcos. . . , « * * * I30'2e








Estepona.—Hurto.—Procesados, Antonio Bení- 
tez Díaz y otro. Letrado, señor Hermoso.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
** *





Don Andrés Río Río, Benarrabá.—Don Pedro 
Corrales González, Algatocín.—Don Dieeo Qui­
ñones Salas, Gaucín.—Don Jerónimo Delgado 
Fernández, Gaucín.—Don Juan García Sánchez, 
Benadalid.—Don José Nieto Hidalgo, Gaucín.— 
Don Juan Jiménez Román, Benarrabá.—Don Vi­
cente Mena Alvarez, Algatocín.—Don Martín Mi- 
llán Ortiz, Algatocín.-Don Roque Rubio Sánchez, 
Jimera de Libar—Don Andrés Centundo Moya,
El capitán salió el último, acompañado de dos 
oficiales y del encargado de las señah s.
E! pueblo les hizo un clamoroso recibimiento, 
con músicas y cohetes.
El cónsul español en Oporto alojó a les náu­
fragos, facilitándoles ropas.
Las banderas del Centro español ondean a 
media asta por la muerte de sus compatriotas.
El alcalde telegrafió al gobernador de Porto 
agradeciendo los auxilios prestados a los náu­
fragos.
Entre los salvados. figura el niño de ocho 
8Ú 0S Adolfo Domingo, natural de Sobrado del 
Obispo, cuya madre murió a bordo, dejándo­
lo solo en el mundo.
Los náufragos se quejan de haber padecido 
hambre y sed.
A un marinero'portugués que trabajaba en las 
operaciones de salvamento, a la orilla del mar,
■ lo arrebató una ola, perdiendo la vida, 
i Entre muertes y desaparecidos resultan cua- 
 ̂renta y tres.
En el Hospital de Oporto ingresaron los es­
pañoles Encarnación Bovillo, atacada de con­
gestión pulmonar y sufriendo la fractura de la 
pierna; y Ernesto Pérez, con la fractura de la 
clavícula.
Todos los pasajeros desean volver a sus 
casas. .
\ Con motivo de la catástrofe, el pueblo portu­
gués ha evidenciado una vez más su abnega­
ción y heroísmo.
Elógianse los actos de valor extraordinario 
realizados por los salvadores, conviniéndose en 
que superan a cuanta se ha visto en numerosos 
naufragios.
De Ferrol
Una lancha que salió en busca de s'ete náu­
fragos anunciados por el semáforo, no pudo en
Lotería Nacional
Premios que han correspondido en el
I i verificado en Madrid el día 20 de Enero
20 Enero 1913.
El Fresiciente
Según manifiesta Romanones, las noticias 
recibidas de París anuncian que la formación 
de Gabinete tardará aun dos o tres días.
Reputa de inexacto que Calbetón aplace su 
viaje a Roma, asegurando que presentará las 
credenciales al Vaticano el día 25.
, Respecto al viaje del rey a París, dice que 
sorteo tardará en realizarse.
Gaucín —Don José Real Gómez, Gaucín.—Don contraríes, por lo que se les creía ahogados, pe-
Emilio Ramírez Jarillo, Gaucín.—Don Juan Real 
Gómez, Gaucin.—Don Sebastián Barranco Rodrí­
guez. Benarrabá.—Don Emiüo Mejías Sanjuan, 
Gaucín.—Don Bartolomé Moya Carrasco, Gaucín. 
—Don Andrés González Bautista, Gaucín.—Don 
Franci*co Jiménez Vera, BenadalU.-Dcn Juan 
Jiménez Camacho, Bena’auría.
ro se presentaron en la comandancia de marina, 
diciendo que se habían salvado nadando.
Todos ellos sen franceses y tripulantes del 





Romanones ros dice que las gestiones practi-|
Capacidades
Don Sebasíián Pérez Hormigo, Jimera de Libar.
—Don Alonso Péréz Fernández, Cortes déla  
Frontera.—Dos Casto Cálvente Barroso, Gaucín.
—Don Lorenzo García Torres, Gaucín -  Don Lo­
renzo García Torres, Gaucín.—Don Franci^ro « . . .  j. ", x ~ i
Revitiego Gutiérrez, Cortes.—Don Jcaquín An- das para rt solver el conflicto planteado con Ja 
drades Pérez Algatocín.-Don Prudencio Molina bueJga de metalúrgicos,, no dió resultado, lo 
Domínguez, Gaucín. -  Don Pedro Reviriego Mo- que le contraría bastante, porque ignora en qué 
rales, Algatocín.-Don Manuel Carvia Bernal, parará el pleito.
Don Gabriel Sánchez Vera, Benadalid. i La diferencia de criterio entre patronos y 
""S®” Domingo Guerrero Guerrero, Benaularía. ^obreros consiste ¡solo en media hora de jornada. I 
o K I Él litigio es va hoy de amor propio, y echa
S^ebastian Domínguez Barroso. Gaucín.-Don Juan L .fL 'raínsm ^^^^Moreno Guillén Algatocín.-Dón losé Nüñez Gil u ua
Cortes.—Don Andrés Guillén Morales, Algatocín! |  Los obreros Tno debían habér rechazado h
Stwernnmprnrin-, (mulade las nueve horas y media de trabajo,biipernumerarios |  esfuerzos lograr
T ' T7 familia I admitieran los patronos.
Antonio R o-| Hemos adoptado m edidas-d ice el conde—
X?-.__ Gonza.o Nogales Ruiz, don Luís ;paj«a evitar perturbaciones.
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Cómo 5e verificará con posterioridad a la 
I ratificación del tratado franco-español, y éste 
rno debe ratificarse hasta mediados de Marzo, 
no podrá el rey, por esta causa, emprenderlo 
hasta principios de Abril.
J í B i e n ó
El ministro de Marina estudia les medios de 
procurar que la Numancia no sea enagenado. 
I Propóneie visitar en breve los áíseñales, 
I  para conocer las reformas que necesitan,
I El- representante de Rusia notificó hoy que 
se ha aplazado hasta la primavera de 191413 
I Exposición de heríicultura que iba a celebrarse 
|en  Ja primavera próxima.
las declaraciones que le atribuyen
Deciaracloiies
Llorens ha declarado que den* Jaime tenía a 
Maura por hombre serio y concienzudo, no ex ■ 
bañándole el acto de su retirada, que juzgaba 
habíalo meditado con detenimiento y que lo 
mantendría con firmeza.
Por eso su vuelta a la política le extrañó a 
don Jaime sobremanera, sin que las circunstan­
cias y razones que señalaba hubieran variado.
Propónese don Jaime comprar en Túnez una 
magnifica finca de producción agrícola.
Llorens trae órdenes concretas para el mar­
qués de Cerraívo, dándole amplias facultades 
para la organización de requetés, juventudes, 
juntas, tesoro nacional y prensa.
En breve convocará Cerraívo a la Junta del 
partido para adoptar los acuerdos que proce­
dan.
Nombramiento
El maestro Bretón ha sido nombrado, en pro­




Un incendio ha destruido el vapor ruso Esto- 
nia que atravezaba el mar Rojo.
Son numerosos los muertos.
De Rodesia
A consecuencia de fuerte explosión en una 
cantera, murieron treinta personas.
De San Sebastián
Dicen de Tolosa, que el auto de una conoci­
da persona donostiarra arrolló a Ventura Urco- 
\a, que montaba úna bicicleta, dejándole muer­
to,
—Con motivo de la festividad de San Sebas­
tián se celebran festejos populares, entre ellos 
Veladas, banquetes y músicas.
B e c a u d a c i é r a  d e l
20 de En?“fó 19)3.
Matadero < , . .
■ Pe&etm-: 
. 1.724‘14
» del Palo , 2S‘16
. .0  de Chmriaíia . 31‘86
» de Teaíinbs . . 23'71
> de Campañlííaí! . OO'OO
Suburbanos , . , . OO'OO
Poniente . . . . , 41‘36
Churriana , . » i . 60‘96 •
Cártama . , , . . 00'-65 i
Suárez,. ,■ , , O'OO
Morales . , , , GO‘52
Levante , , . . , C6'08 ~
Capuchino?. , , , 2‘28
Ferrocarril, , , , . 49'66
Z&mavñlh , , e . . , 53 99
Palo . , , X , Í4‘70
Central , . , , . 223'56
Aduana. , , . , O'OO
Muelle, . . t , . OO'OO
Jgtai, , , , 2 33U63 _
El BMIE OE- ík  PRENS4
Los radicales
En el Cojigreso cambiaron impresiones los |  d a  de la distinguida señora doña Trinidad Mo 
diputados radi ales aqprca de la gestión que freno de Duarte, y que son
realizan buscando local para celebrar un mitin 
' moijstruo.
i ■ Flanes
I Varios senadores qüe estuvieron eñ el ban- 
j queíe dado a López Muñoz manifestaron des- 
I püés en el Congreso que Romanones, hablando 
j ĉon ellos en tone famiijar les anunció que se 
I propone retirar de 'as cámaras la ley de asocia- 
 ̂ciüPés, para presentar otra pactada con Roma.
Hoy tenemos el gusto de . comunicar a nues­
tros lectores eÍc/oa del programa de nuestro 
Gran Baile de Máscaras, que consiste en los
p nombres de las bellísimas y gentiles señoritas , , „ , .o x-
I que han dé formar el Jurado, bajo la presiden-1 en la taberna que hay en la calle de Canasteros 
íJc.r, Ar, cofin,-a rir.«a TriniAaA n. númcro 2, cu8ndo cntró ouG mdivíduo, el agre­
sor, quien después de mediar un saludo convidó
Entrada en el día d¿ ayer, 554 pellejo?; 38.226 
kilos.
Precio en bodega, añejo, a 13‘65 pesetas 
los 11 Il2 kilos.
E x p o s ic ió n  d o  lo b o tp e s
Hoy martes a las ocho y media de la noche 
se reunirá en la Sociedad Económica !a comi­
sión organizadora de la Exposición de labores 
para la mujer y trabajos manuales.
Un h e r id o  g r a v o
En las primeras horas de la noche ocurrió 
uno de esos sucesos que ni i ún las personas 
que los presencian'saben explicárselos.
Cuando mayor era el tránsito por la calle de 
Mendez Nuñez se vió desembocar por la salida 
que a esta calle tiene la de Comedias, un hom­
bre dando gritos de dolor, pidiendo socorro y 
exclamando ¡me han matado!
Al llegar a la mediación de la calle cayó al 
suelo, perdido el conocimiento, viendo las per­
sonas que acudieron a socorrerle había' dejado 
aquel a su paso un reguero de sangre.
Lo sucedido, según lo que hemos podido ave­
riguar a fuerza de oir a unos y otros, todos des­
acordes es lo siguiente.
Se encontraba el herido tomando unas copas
Remedios Creixeíl y Pablo Blanco.
Conchita Peñalver.
Ana María Díaz Heredia.





En la reunión que celebrara ayer la Comisión
Procede así, por estimar' que la masa espa-= organizadora de a fiesta, se
ñ jla es caíóHcá, no habiendo tenido ninguna fi-1 la composición de Jurado, aco-
|nalida1 positiva la'ruptura con el Vaticano |giendose la lectura con una triple salva de
„ Solicitará el pkcét para proveer los nueve x x- , x j  x j  u
Fobfspos vacantes en España I ^on tan grata noticia todos estamos de enho-
I Entiende que el probíema principal es el e c o - ^  1̂"**̂ **
|r.ómicü, al que dedicará todos sus esfuerzos encargado del adorno del local, que se ve
-f procurando por cuantos medios puede elevar eí 
Icféditó público
I  Modificará !a ley da consumos, cuya única 
|eficacia  ha sido destrozar la hacienda munici- 
|pa!.
I -Estas declaraciones fueron el tema preferen- 
^ té  de ¡as conversaciones entre los concurrentes 
[8! Congreso. .






Don Martín Vega del Castillo, don Antonio Al­
calde Ramírez.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la | 
Tesorería de Ht cienda 13 217*90 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
dos depósitos de 2‘88 y 6‘75 pesetas don José Ro­
ca Ortiz, para optar a la subaslas de las fincas nú­
meros 8.776 y 2.815 del Estado en término de Yun- 
quera.
Por la Administración de Contribuciones han 
«ido aprobadas las matrículas de Subsidio Indus­
trial para el año actual de los pueb'os de Alhaurín 
de la Torre, Modinejo y Olías.
El Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombi ado oficial segundo de esta Administra­
ción de Contribuciones don Andrés de León Jimé­
nez, qué lo era terctro de la Tesorería de Hacien­
da de Ciudad Real.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Leria Pelayo, viuda del primer te­
niente don José García García, 470 pesetas.
Doña Purificación Castro Sánchez, huérfana del 
capitán don Enrique Castro García 625 pesetas 
Doña Adela Asensio Martínez, viuda del capitán 
don Antonio García Díaz, 625 pesetas.
f Por el ministerio de la Guerra han sido concedí-1 
dos los siguientes retiros: I
Don José Montaner Morente, teniente de infan­
tería, 618 pesetc.8.
José Sánchez González, carabinero, 41 pesetas.
directo a Valencia, manifestó que en eso ocurre 
algo parecido a la huelga de los metalúrgicos.
Los valencianos carecen de razón.
Anuncia que esta noche marchará la comisión 
valenciana, pues contrariamente no se resolve­
ría nada.
Ha formado el propósito—añade--de no reci­
bir más comisiones que pasen de cinco o seis 
personas, pues las numerosas significan coac­
ción.
Consejo
El miércoles se celebrará Consejo preparato­
rio del que tendrá efecto el jueves en palacio.
Paro
Esta mañana quedó planteado el paro para 
todos los oficios del ramo de construcción.
Los obreros no han adoptado ninguna de las 
fórmulas*propuestas por Alba.
Se ha reunido ía Federación patronal, dando 
cuenta el presidente de las fórmulas del minis­
tro y los reunidos las aprobaron, manifestando 
serles indiferente que los obreros aceptaran una 
u otra.
Permanecieron reunidos hasta las dos de la 
tarde, esperando a Alba para que les comunica­
ra cuál fórmula aceptaban los obreros, pero 
estos han rechazado ambas.
El paro no lleva trazas de terminar.
Los obreros observan una actitud correcta.
El señor Alba ha recibido a una comisión de 
obreros cerrajeros, acompañada del Duque de 
Tovar, manifestándole que desde el momento
20 Enero t9'í3
Parts
Mr. Bourgeois ha rehusado la cartera de Ne- 
figocios, y Delcasse se niega a continuar en el 
ministerio de la Guerra, y rechaza el de Mari­
na, que le ha sido propuesto.
A pesar de las insistencias de Briand, Fallie­
res y Poincaré, ambos se escusaron por moti­
vos de salud y por escrúpulos de delicadeza.
Lebrun no acepta tampoco la cartera de Gue­
rra.
No obstante las dificultades, cree Briand que 
hoy podrá contestar a Fallieres, dándole cuenta 
de sus gestiones.
De Constantinopla
El ministro del Interior ha declarado que en 
el combate naval de ayer entre las escuadras 
turca y griega, ambas (Sufrieron grandes ave­
rías.
De Laraohe
El violento temporal ha destruido los muelles, 
que se construían.
Tém.ese que la corriente haya arrebatado del 
fondo de la barra los enormes bloques de ce­
mento y piedra.
En previsión, se ha suspendido la entrada de 
vapores.
—Ei cónsul francés ha enviado un emisario a 
la cabila de Seraguen, para gestionar el resca­
te del súbdito Privas.
[Día 18 Día 20
Perpéíúo 4por !0Ó interior.........  83,90-'83,80
|5  por lOOamortizable....... ..........¡101,75 10L80
"Amoríizable al 4 por 100.............'000,00. 93,75
;Cédulas Hipotecarias 4 por 100.lí01,70 I01,80 
¡Alciones Banco de España........H49,50,449,00
1 » » Hiootecario..... .'94.5 ro'nnn nnip t ri ...... '2 .00(000,00
»Hi8pano-Americano 000,00142,OD 
» Español de Crédito 129,001000,00 
de la C.'^ A.» Tabacos... .'291,003290,00 
Azucarera acciones preferentes.,! OO.OOÍ 44,50 
Azucarera » ordinarias....I 00,00| 00,00
Azucarera o b ligac^es........77,00 79 OC
CAM^Ü® I ¡
París á ia vista,,...... 7‘05h 6,80
Londres á ¡a vísta.............26 97Í 26’92
en la necesidad de carnblav el proyecto de de 
corado que ideara para el proscenio, seguro de 
que las delicadas flores y los rutilantes luceros 
que con todos los primores del arte trazaran 
sus pinceles, se verían toía'mente eclipsados 
por los rostros encantadores y los hechiceros 
ojos de las damas del tribunal.
Pero el amigo Vivó, que como buen artista 
atna lo bello, conlleva la contrariedad en la cer­
tidumbre de que difícilmente podrá presentár­
sele otra ocasión de contemplar cuadro de ma­
yor hermostifá que el llamado a ofrecer a la 
admiración de los concurrentes el diminuto es­





Procedente de Cádiz fondeó el crucero Prin­
cesa de Asturias.
De Puerto de Sant& María
Esta madrugada, frente a la costa de Chipio- 
na el temporal sorprendió al falucho pesquero 
Olaza, y arrebató de a bordo a José Romero,
en que los patronos declaraban el lockout, ellos I de 15 años, quien pereció ahogado.
Ayer tomó posesión del cargo de aspirante de ¡ 
primera clase de esta Tesorería de Hacienda don! 
Félix de Gregorio Vadlllo.
no tenían nada que resolver,siendo l sto de la in­
cumbencia de la comisión de huelga de la Fede­
ración.
Esta se ha reunido a las diez de la mañana, 
no considerando aceptables las fórmulas.
El señor Alba íes regó que fueran a Gober­
nación a las tres y media, para proponerles una 
nueva fórmula.
Los demás lograron salvarse.
De Valiadolid
El órgano de los conservadores, en un artí­
culo que titula La situación que espira, afir­
ma que en breve ocurrirán trascendentales 
acontecimientos, debidos a la actitud en que se 
colocará el partido conservador en vista de la
21 Enero 1913.
De París
El rey de Servia se halla gravísimo.
—Mr. Briand continuará sus trabajos 'para 
llevar mañana la lista del Gobierno.
Circula el rumor de que Mr. Delcasse prac­
tica trabajos para que Briand fracase en su em- 
peño.
D© Londres
^  ignora el paradero del vapor Sola, que 
salió de New York el 23 de Diciembre.




Las entidades patronales pretenden modificar 
la jornada diaria y el descanso dominica! firma­
do recientemente por los representantes de pa­
tronos y dependientes
Témese que ocurra ún conflicto.
Los dependientes están muy excitados.
Oe Cádiz
Procedente de la Argentina fondeó el 5a- 
trúüegui con 200 pasajeros, en su mayoría 
comerciantes y obreros emigrantes catalanes y 
gallegos.
De Madrid
lasCsiraciófi del 98 pos: soo de 
enfermedades del estómago é lil* 
testinos con el Eüsír Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito» 
q u ita  el dolor y  cura la
fas acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen* 
d a s , dilatación y úlcera del 
estómago, hípercioridria, neu« 
rasten ia  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quito la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  ei estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se romita fallafo a quien lo pida.
21 Enero 1913,
Banquete
Ls comisión de presupuestos del Congreso!
C a t^ c isn u o  s ie  Eos m a q u in i s i a s  
y  fo g o : ¡ ie r o s
5.“ edición
Muy útil para manejar toda ciase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieia, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-directoride 
las minas de Reocín.
a aquel a tomar otras copas.
El herido aceptó, discutiendo brevemente, y 
sin otra razón de mayor fuerza, sacó el último 
una faca y le dió una puñalada.
El agresor, realizado este acto, se dió a la 
fuga
Entonces el herido salió de la taberna de­
mandando socorro hasta que llegó al lugar que 
anteriormente mencionamos.
A la alarma producida acudió el guardia da 
seguridad Eduardo Benííez, quien en unión de 
varios transeúntes lo colocaron en un coche, 
llevándolo a la casa de socorro de la calle Ma- 
riblanca, donde el facultativo de guardia proce­
dió a realizar la primara cura, apreciándole úna 
herida incisa de seis centímetros en ía región 
pubiana, de pronóstico grave.
Después de curado se le colocó en una cami­
lla, y acompañándole el guardia mencionado, se 
le condujo al Hospital civil, donde se encuentra 
encamado.
Este se llama Juan García Bonilla, tiene 19 
años y es natural de Coín.
Del agresor nada se sabe en concreto, pues 
como queda dicho anteriormente, se dió a la fu­
ga, sin que hasta la hora presente haya podido 
capturarse.
Tampoco le conocía el herido ni persona al­
guna de las que había en la taberna, diciéndose 
solamente, como afirmación vaga, que el autor 
de la hazaña se llamaba Juan Ramírez.
Dos d ¡s p o a * o s  y  san bes^idio
El día fué pródigo en sucesos.
En el establecimiento que  ̂ hay en la plaza de 
la Merced, titulado La Mezquita, propiedad» 
de don Juan Anaya, se encontraban jugando al 
dominó, ya atardecido, cuatro individuos, en­
tre ellos José Camino Carreras (á) Matamo­
ros y Antonio Cruzado Valderrama (a) Cocu­
rro, cuando se originó una discusión, un tanto 
acalorada, promovida por el primero a comé- 
cuencia de encontrarse en mal estado de áni­
mo, por haber perdido diez reales
El Matamoros se levantó de su asiento 
marchándose airadamente á  la calle.
A poco volvió, exigiendo a sus compañeros 
de juego le devolviesen los diez reales que ha­
bía perdido, y como aquéllos se negasen sacó 
un revólver e hizo dos disparos, alcanzando uno 
de ellos al Antonio Cruzado.
El Aíaíamoros quiso huir, siendo detenido 
ya en la calle por el sargento del batallón de 
Chiclana Pablo Correa Fernández y por el sa­
nitario Manuel Pérez López, que casualmente 
pasaban por el lugar del suceso, llevándolo en 
conducción hasta la inspección, de vigilancia, 
donde quedó a disposición del juez instructor 
correspondiente. .
Al hei ido se le condujo a la casa de socorro 
del distrito donde le practicaron la primera cu­
ra, apreciándole una intensa contusión en ía 
parte superior del pecho, de pronóstico reser­
vado. .
Debido indudablemente a las malas condicio­
nes en que se encontraba la cápsula con que 
hizo blanco, el resultado fué solo una contusión 
pues el proyectil no llegó a penetrar dentro del 
cuerpo. , .
El contusionado después de curado pasó a su 
domicilio. . '  -
CuBtigsSiensio ubi assMeB*da
Una comisión formada por ios señores Viana 
Cárdenas, Alfaro Gutiérrez, Díaz Sangumetti 
y Pino Sardi, estuvo ayer en el domicilio del 
señor León y Serralvo para entregar a su hija 
Sólita una canastilla de flores, según acuerdo 
clamoroso adoptado por los asistentes al ban­
quete del domingo. „ .
El señor León y Serralvo y su distinguida 
hija colmaron de atenciones a los comisionados, 
y los obsequiaron con exquisitos vinos y ha­
banos. X
La encantadora Sólita agradeció doblemente
Se vende en la Adminisíracíón d¿ este periódico 1 [aprenda
a 2‘50 pesetas ejemplar. mientes testimoniados a su querido padre.
S:
V
e W l p O P U L A K
Martes 21 de
De viaje
En el expreso de las seis salieron ayer para 1 
Barcelona el general de brigada don Juan Ló- ‘ 
pez PalcíT.0 y señera. |
Para Córdoba don Emilio Cabello. |
Para Antequera don Bernardo Landes y don} 
Alberto Rojas. I
F a l l e c i m i e n t o   ̂
A la hora de cerrar este número llega al 
nuestra noticia el fallecimiento del re sp ^b le  f 
caballero don José Prudencio Saenz. f;
Enviamos a la familia nuestro más sentido | 
pésame.
Z-\ tZ i V ’í i.*' i ; v-'“ v'j
'■ , . - v •' í't A ?:-•' iV̂ , ■. ̂  ^
% Í Í S i É
c o i
R e g iil í^ .r isá  e l  fíujú m m s íin ! ,  
t a  los retrasos y  
supresiones a s i coano 
los dolores j  cúñms 
íjí-'i© su e le n  co ln -
B iL K E A R ? 0  DE A RCH EN A
E s t ó e i ó í i  á e  i i i v J , e : r a o
Notes Ú t ile s
EOIUETSN O F IC IA L
8
dfe a‘'-’er publica lo siguiente: t
•’ditto de la alcaldía de Frlgiliaua convocando j 
subasta del !,rb=trlo sobre pesas y medidas. _ _ ¿
ídem cía m de Almadiar anunciando la exposición i 
Q 1 cp d a contribución urbana. _ i
p-r <' Ta de Arenas sobre exposición al público  ̂
de a í I de industrial y del padrón de cédu-1
3'’'=' cf c al ■ y
Idem do las de Benaímádena, Alhaurín da la To*|
r .e  y C puacil, citando a mozos de ignorado! 
par.iüero. . „
L. rma las por los ayuntamientos de Bena-;
dfi! d V Torremoiinos, de los concejales y mayores j 
ct ’'u t ' que ti.enen derecho a designar com- j 
p 1 r ‘ p ra senadores. ii
i-iequisítorias de varios jurados. S
P-i (ación de las mercancías que no habiendo sido ¡ 
retíi'.ndas por sus consignatarios se encuentran de- ¿ 
pci&itadas en los almacenes de la compañía de los | 
íerrocarnles andaluces, y han de venderseen pu*| 
bnca subasta. - |
Espedalísimo para los enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
pecirf^Jndmacfin i^g enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsénica! y^yódica.
Teiiiporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.




ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de M álaga
T fm e r c a n c ía s  á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las v¿ do t. 
Mixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á M álaga
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20m.- 
tr en  express de Madrid á las 
Tren correo de Granada á las 2 15 t. 
Correo general á las 5‘30 t. e ,, r «
Tren mercancías de Córdoba á las 8 1o n. 
Tren express de Sevilla y Granada a
E8t,a mugníHcí. Unes de vapora-¡ recibe snar can-  ̂
Cías de todas -.'.lases á tisis corrido y con ..ccñc-í':''- ■) 
f 'ienío directo desde es ê puerío á todos los do su ¿
i.inerario,en ei Mediterráneo: Mar Negro, Emití 
lar, Madagascar, Índc-Chloa, Japón, AustraMá 
RT ^ en combiíiacióíc con los de lNueva-Éelandia, r... .uo
(COMPAÑÍA DE NAVEGACIOM MIXTA que ha^;; 
r ¿ sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó í 
eean los miércoles de cada dos semana»,
Para informes y más deíailes pueden dirigirse ú í 
su representante en Málaga, don Pedro Gósner '̂  
Chaix, Josefa Uguríe Barríeeiíos, número |
SANTOS, 14.-MALAGA. ^
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público cpn precios muy ven- 
tájosoa, se Penden Lotes de Bátería de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4‘50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10 90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
ore por valor de 25 pesetas.
 ̂  ̂ BALSAMO ORIENTAL
“ ■Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los.pies.
De venta en drojgueríás y tiendas de Quincaua.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería *E1 Llavero»: ^
Exclusivo depó8ito,del Balsamo Oneiual.
I n f u s i b l e  c a n l p a  
io s  c o n s t i p a d o s  itá" 
s a l e s .  Precio de ía cajita 
de algodón « F o rm an » , 
075 ptas. ■ - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.
S E  V E N D E
buen alambique 60 arrobas precio arreglado, 
; Calle Canales 7 bis, Málaga.
i£@  e e á a
É l a t a d e i * o
«•i o r tivo de la» reses sacriíícadas
el dii? Í8 de Enero, su peso en canal y derecho de |;9‘20 n.
atf -« riu fo  con<eptos: ?í p  ct  a PION DE Í/OS SUBURBANOS17 y 4 “ eras, peso 3.104*750 kilógra-ii ESfAClUIM u g  J .y o
n  310*47 pesetas. Salidas de M áiaga para  Vélez
^1»P r Vio oe«’o 359*500 knógramos, pe-1 ,5 toe «‘3n mP ta-í 14 38 I Mercancíaŝ  á las o m-
42 ec 3 525*500 kílógramcs, 352*55 f Mixto-correo, á la 115 t. _ _
ve ! n- ‘ ' i Mixto-discrecional, á las 6 3 0 1.





t u pf en el día 20 de Enero por |HcciíiUííaí.T‘:
¡os c¡ r c n s
Por inhumacioun». 140 00.
Pos" p8r;r:-!,!eíu;!aB. 90 l 0. 
Por resucus, 00 Ou.
p''0 i '̂r r-* 
1 ‘o’" í 1 c OO 0
S  3 o 0
' CiSl íiessí-í '' 230 00.
Mercancías, a las 8*45 m. 
Correo, aTaUlOt. . 
Mixto-discreciímal,, a las 6 ¿0 t.
TSaleo-Genlta!e$ Sd pr. JÜsraks ,
I Célebres Píldoras para la completa curación de ,
íasM®® I
I Enfermedades secretas  1
i Cuenta 40 años de éxito y con el asombró ¿íe |  
I los enfermos que las emplean. Principales boti-1 
I cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a | 
todas partes. |
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid, | 
Málaga: Farmacia de A. Prolongo |
>ag3E3iMij«BaearttS .KaESjnEar.'K.'SESjaB.isa
DESCONFIARSE 
m  LAS FALSÍÍ’ÍCAGIOMES É Bin ACIONES
s 000 H H
dr
s Tcíesor úe  íííí©it2̂  istglés
e‘:r. iTanc’s Fcrd-Walker, natural de Lon-
tradüc-
Se ofiA: C‘: para dar lecciGnes a domicilio. 
rsTúbíCv; t.^cne clases del referido idioma.
So p «'.carga de correspondencia y 
ciiínes del alemán y del francés.
Dirigirse a Eí Morlaco 34 o a ía Farmacia de 
PcÁcez, Terrijos 74.
I Ü €sgasi?s® s á  s5ss© ff*5p to i*e®
fsfl©8*ffi d ©  S P á la n ©  5^M©
|véii fsltaéesa éí B*éb,ibb «B© nüés- 
!tg.©.p©psédi©o, se sirvan enviar 
lia  S|a0j a  á.Ssa iT itln iin is tra e ló n  d e  
ÉL 'FílPyS-AR para baié podarti©® 
ira sm itirla  ai ^dininistrá
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro- 
j bies al ácido sahcítico» se curan todas la» afecdo* 
I nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó.cré- 
iiilbus, dceapitrticitümu lua duioro» á lu» pnmcíKs 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F, de! Río, sucesor dé 
González Marfil, Compañía gá y principales far 
! taacia*.
_ * Í 0 ©
i vacante e c su casa en cada pueblo español para
L as C ápstíleis 
^ds Q rrL d n a  d e .P e Ü e tle r  
so n  E o b e rá o a é  c o o t r a  
t e s  Fiebres, la s  Jaduéoas, 
íá s  m É r n li ía s ,  Iñ ín n a sn za , 
¿os R esfriados  y  l a  Grippe.
len arrendamiento una fábrica llamáda —  I Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
I con las industrias de harinas, mieles, aceites de 
! oliva y de orujos. ^
I Para informes y proposiciones dirigirse á 
jdpn Camilo Mercadé, calle StrachanSy 7, Má- 
ilaga.
Se trsspasa
 ̂en sitio céntrico y en buenas condiciones, un esta- 
I biécimiento de bebidas y café. . . . .  , ^
Dirigirse a esta Administrada n iniciales J. G. 
No se admiten corredores.




Una casa de recreo
      l  l ral , sirru.. miiv hiiriériiroseñorita o caballero cen el sueldo de 150 pesetas I espaciosa, con jardín, er  s i t w ^
__ n.4«.>i/-vA TIAoí-Qi;ítirNCícií>« Sg ii6cesíían  ̂ oinmifl n rp í-..-G».v.t-cionwS lavo.faDies
ir pedidos: Direc-
Oporto». (Portu-1 |
—— ______  — _____ ccnei suemo (3e lou pesetas
d ©  © O í» l* eo »  d ©  ¡ a  1 mensuales. Maravillosas invenciones. Se necesitan i se alquila o,se vende en .-0 ..,í.cion^^ le5Í®S* pg«BSS©Bpa  ̂ Idos viajantes para España. Enviar pedidos: Direc-i Informarán en esta Administración.
cápi
n>:i!0 |3BBna Pereza M u ía  
t  A C I O i ^  
R A O l C Á L '  
y  R Á P I D A
Ix., h<T5aiha — ni Inyaooionas)
■í
M odelo
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri- 
I gida por Antonio Paso.
* Función para hoy: _
A la'̂  ocho: «Moli .os de viento.»
A las nueve; «Elverbo amar».
A las diez y cuarto; «Sábado sin sol» y «Sobeo
len el mundo», estrenos , . . . .
’ A las once y cuarto: <• Tenerlo feminista».
SALON NOVEDADES.—Secciones desde lai 
foebo y njctíia. - . . ■
j Do» núsneros de vaneté» y escogido» programa» 
ideceUcuiss. .
Btttsc&i 0*̂ 60̂  0 2̂ *»
CINE PASCUALINÍ.—(Situado eri !á Alameda 
i áe Carlos Hae*, próximo el &anco),-^T0da8 la» no« 
I ci-'e» 12 ína^lficos cuadros, en su mayor parte ei-
I trenos.
I CINE IDEAL.—(SUuado en la Plaza de los Mo- 
[ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculás, 
, en su majoría estrenos.
Ü6va er 
asmnre: SüOv
' C3 las Farmacias
i,̂ íjsa*B6aE«saEsrcawr
TiÓóérafíá de El Popula».
I cíó̂ ' Sociedad Franco Italiana, 
^ ! gal.)
....... mZíñ -
B O N _
,:t ir- s'.úores is'.édícos, para’ c» sí-lu.-/
1 ^  ^
^ B Y 0  ESTAM TM  A  P E D A L
tdM
'Mí-1 F I U C 6 I 0 N H S  4» B O L A S  » « A C E R O
SAx-aüBiMSá. Más « m , ^  pemi. muimstm.
.í-iermedudeit dí
ííüf'‘ALD. -  f CTsiO€l>L ONAMCLVAVADICO 'íT
' V -í>6thahsíico, Tc'- i ‘
«frfre iny ?!Ftemka óseo, muscular y } ..-------: . . , ■.
. '  V ':)£•,« í Tbsangi. p’Cíneníos pars I jus en,enpeQaries ocl pecho.
i ..■-i.hr'..roicr s'ubsrcuiosi» incipiente, calarrqa bsonep-r
' D -'i r p“FfU‘hd3, 5 pessOíc^.IRccuiónicos, laringo-faríngeos, Infeccione* ^
;h'n. F gripalea, palúdicar, etc., etc.
‘ ^  , I Pfeei©. áe1 fr a sc a  & péselas., p
•perfumería» 5  '«». !u de! eufe-T, NUÍlEZ DE ARCE (antee Gorgé-
Izk e :  h
L-, ü. S 5
dreti'íJíes!. Ji0í?-íahtis.
SIRLIS lIE M
lg>is afs-saasiíSís», y. | | .
COIEIFITES, ROOB, INYECCIÓN V ELIÜK ^
.pervn -í earanílda sin proúutír doioree y  evitando la» funestas conse- S 
c i l ; s p c f le s  soKda8; por medio de los^ CONFITES COSTANZÍ.que son ios >
.',05 inRr'--.nfínL̂ pníen̂ e el escozor y la írscueriCia e« orinar, aevoiviendc ó ia«¡,- i-!'ri'^arh,s á su esíado normal.—Una caja de cogfiíes,,5 peseta».
. - . r .  , ,  Purauciór reciente ó crónica, gota tnritíar, fluj.Q blando, úlceras,
■ l  ĉ. rV-r̂ r p''i!a*’rosan:ente en ocho ó (bes'dTaacqh.los rejiocíbradoa *..x !•
' •\V:-'ív:.‘̂ '>CÓS7Á?”ZJ. C5nfrascodekyorcjóií.4pes^^^ f ;
Í-. Q., .v=í c'K aup. diversas manifestaciones,icón el ROOB COSTANZI, (iepurat.vo p  
„ ia f.aví>--.-o infecta. Cura las adenitis gléúdulare», dolores de los huesos,
.¿•ai, V enipckí?;er, déla piel, pérdidas seminales, ísipotenda y  índsciaso ce sífih# en ge-
ro herediíaria. Frasco deRoob, 4 peseta». %■
í Nf irrastenla, mapetencia. Tisis, Iirspyíencíaws. Debilidad . gSReral, etcétera, ’-s"
■‘•X LLíXílÉí h!? TRO^Ki LISCULín I  COST.ANZL-
K »  Ü ABBE  
fA  SSI LAS 





h P l f í l l  l iF  f l f l i l
i  á i  f e l  &3 I #  É i  ■
.-ní-i» T-l-ví líUftrírsOsIfl í?Osando osla pFiiflteglaaa agiia
minea lasaréis canas ni seréis caifcs
£ i  é m É 0 Í i &
es 1¿ niejor do todas )%s ííntura.s para el cabollo y la barba; ao man­
cha el cutis ni ensxicia la ropa.
P ee-h Ssta tintara nox-bntlene.nitrato de piala, y con, su aso ol caotulo S8
á “ b..;" conserva ñienipre ñno, briiiaale ypiogro. __
ríxía tintura so usa siu neañsi ,iU':i xi'.; ;.). t;oar.ac> ja a.'gr.nu, n̂i :̂ nucí.
« ■ « A H i i m
a x s i i j u m i j
.N.l
B U -ru,’ -<
f. 'V ''S r,.'El U
gI 'Fx
a táiy;®
F i s i ®
■J'
,*ff*í* 'A. 1,.»l ’V:
.-be lavarse ,;i oaballQ, n; ni ,do:'px¡o.s. de ia r plioas'ó:!, a[>li"
á'dx;S.í cxiii na poaxj0ño. copiila, copio, si lacsa han tolioa. ^
’.o p.st.a á.'.j-ua so cura ,ia ca.si' i, so-sviía la caída 'ioi cabcilo, so 
.■rice sa:nynt:r y so perfn:na; , , ^
\'incri;:c ¡a: r;Cc -s do! oibcHo v Ovdt'i todas .sus o c s’i-'no-
U'Xr! lambiJ oaro aa;i 
,.i. o di i Cíl bclit-.i ,‘:V 
> :n,--f!cs ■ ■licncH-nc
herrr'e ó 'o.i-=ia:'\o;- él
■ Ci;.) t p. no es 
aiCu idea.
i-.-jsnVie ui.ííin-
. .-••l! linter;'- e x r ¡ ) f 
,si s.i uiüorc,la ;)crs,ri: 
xa is se «uí’.’u evlbr-Olas 
aiiu S'i crúci;r!-!.c.!:o,..y cô t̂lo e 
,sox’¿-s'crr??:í
í V eSuroiía, .luo uno solo so 
icds íaxi’iraijHora el aríiíicio.
í.iicra sdco ;á la caída 
ñ'o -tío ad'pularo nao-
JU alÑ » «wfMwv» «fie 
iltaifeiilBi.
^ ó.’¿ ..... Ks'■> a‘.u!a.d..an.'-)in .•= dá t jxl-;5..l'a.; oorsoii'is'qite dosoen conservar él
I S I ®  S P  cab;ii.^ iorc ; ' oy ¡n o-rbecasnua: , ;
■ .■ £ s  :,;i .Once í;cd>'a qdx á !o.x. cinco iniuntps de aidicáxla perniitQ ri- 
M.rs-.? ei CLdicii.n'.' rr.i daxrdd.c iTa,il ol-j.'': debe usarse com o si fuera
ba-;\doiÍaH..
car
T.q« personas de temperainanio ;njr¡.\ético dx 'Ojn .;.rc\c!.xan'«,í'ntouísái':_6sta.Rgt  ̂ si no qiuevqn, peyudi 
su salud, yTograráa tenor (a.'’o-b/C'.a savia y  lira; ia co¡i...sol.j niia ,aplicación cada ocho dia.s; y si aia 
ox desean teñir ©i pélo, hágase lo quo dicó,oi prospeetQ quP hcompaha 4 botella.
De venía; priaclpálea parfumerías y droguerías de Espuítá y Portugal. . í. •
De venta: Droguería de La Éstreífá, de José Peláez B irmulez, calía Torrijos 81 al 92, Málaga.
r«5r*-̂¡'tírr»*̂JC'.̂>!C3vr-'r
o o *w ¿ S «o
« Sí 0?*0 Qd
ife
' .%rFr Fulas principal 
, Alcalá 9.—Madrid.
farmadae.—Ágéníe» generales en Es îañs: Féres ^
Mk
r . l  .uliC
.-ír-í ’r.
uéíhcaCsontestár.tío gratis y con reserva las que »e hacer*,por eserUo, debe-'í*" >" 
■r¿'t'->'ís rCi rárt'or Director del Consultorio Médico:
f m \ i  i i  S - J . ' . - B i m s ®
* ^ i ' 0 / 1 I If í ' . f #
rrs^í^rS^O -Á .
■ tliiamicios
O  > -T É G J P
%
marca Dc-n 
; d gesíicrhis, ; ;
anemia, jísis, raquilisino, etc. v;.
LOS ANEMICOS deben empiee» 3 -  . i .a
ferruginoso», que tiexíe las. propíedacec w  ? ;.
íerior, más ía reconstituyente del niem ;
íilEDALLA DE ORO en el iX Cu .í; k iv  y 
íernadonaí de Higiene y en las ’ i
Uiiiversa'es de Ptuselss y Buenos - : x...
ORTEGA Labof&íGric-táfcfica; Puente da Vaiíecas.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
SITADA
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.í,'.§ 2 oí S
ilimeníos fácilmente digestí-1 
, í trií Ars con frecuencia ó á deshora i 
' i r  ̂ ícrehycicd&s,. sports, etc., etc^
L.s.i.1 ccfT í Tíáddd equivale áT0:grarncí'
•je carné de vacá, |
• ? .;;. -¿.'i ícmprlmidós, 50 pesetea. 
í^jiímEcia: Celie dé! Leóíij 13.—MADRID,i
efi O—rt¿ P a Eji.:^ ^ (ó 0,0
iü.2 t3 S
t o <
S - i - S l l
o  ^ o 9 ítí-Sic ^>  CJ . ̂  (13
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A Equitatiya d p ris |^ á |q s  ünMqs do B fp ií
(Ljsi E u m T B i T í m  B m i m
l'SW É iiíftft iái liPsrteÉ ii ii I
Dirección gcEeráLpará JEipan'a: Barqaiíio, 4 y 6.—Madrid. , . ,
SF'gísro ordinario do / n̂díi, con prípá vitalicia y beneficios acnniulados.—Seguro orduiarlo de ^da 






c^n bénenci oracumuíados"— c-oajunto, (sobre dos cabezas) coa beneficios 
avumulados.—Dotés'dessUos. ;
Seguros de vida de todas clases Gdíí sorbo semastral eti metálico
Con las pólizas soríeable», se puede á la véz que constituir un capital y garantir el porvenir déla 
f imilia, recibir en cada semestre, eadinejio, el importe total dé la póliza, si esta resulta premiada en los
sorteos que se verifican semestrahaentéi  ̂15 de Abril y eH5 de Octubre.  ̂ ^
SulDáirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V, SEM PRUN.—Alameda Principa! 46. ' 
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Café Nervino j Medicina!
CIRUJANO DENTISTA
pifiiiitsiitrlliice liílli
del Doctor MORALES.—MsTCa registrada ]
Nada más inofensivo ni más activo para los do- f 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- 1  
tó s  nerviosos. Los males de! estómago, del higa-f  ̂ A lam os oy. .
do y los de la infancia en general, se curan infali-1 Acaba de recibir un nuevo ane8te.slco; para sacar 
biemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—S e : lat muélas.sin dolor con un éxito adrairabie  ̂ k • 
remite por correo á todas partes. ,, ; j  | Se construyen dentaduraside primera cíase, par
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, E n: ra la perfecta masticación y pronunciación, apre- 
,r, í  j .  A n_-, f cío» convencionales.
Se empasta y orifica por eí más modtrno sis-
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Calle de San Vicente, 12.—Teléfono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los minister i
ToáasTjas operaciones artísilcaa y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. , ; L-
Sé hace la. extracción de muelas y raicé» »fs do­
lor, por íre» peseta».
Mata, nervjo Oriental de, Blanco, para qaitqr. é!
2 peseta»; cata.
Pasa é domicilio.
-  39, ALAMOS 39
exhortes, certificados de última volunrad.y de pe- i 
nfles, fes de vida, apoderamiento dé clasé3pasi-| 
vas,asuntos eclesiá.8ticos, compra y venta dé fm-? , 
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para ¡ áí^ eaeuaBBaCTaBMwwi^^ 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres i g . I i-  ■  ̂ •'-* •*■■■'■' ■
registrados, patentes, y.se facilita personal de to-
das clases. Vemo de Conejó, sd Ip paleta, e» donde se «IrMódicos honorarios vfeáí la» *opa3 de Rape y el plato- 
¿ c|W de toda» clases, espaciosos comedores con vf»* 
I hn al mar, «ervicio esmerado, precio» écotiómicoii
